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Γλοβαλιζατιον, ταξ χοmπετιτιον ανδ
σχαλ εθυαλιζατιον
Χαρλ Γαιγνψανδ Στπηανε Ριουζ
Αβστραχτ
Ρεχεντ εmπιριχαλ εϖιδενχεσ συγγεστ τηατ τηε εχονοmιχ γλοβαλ−
ιζατιον ηασ λικελψ φαϖορεδ τηε εmεργενχε οφ ηαρmφυλ ταξ χοmπετι−
τιον αmονγ mαϕορ ινδυστριαλιζεδ χουντριεσ. Τηισ παπερ αναλψζεσ
τηε αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον το ωεακεν τηε ιντερνατιοναλ ταξ
χοmπετιτιον ωηεν τηε εχονοmιεσ αρε νοτ περφεχτλψ ιντεγρατεδ ανδ
τηε πριϖατε σεχτορ ισ ιmπερφεχτλψ χοmπετιτιϖε. Wε χονσιδερ τωο
τψπεσ οφ τρανσφερ προγραmσ: ταξ βασε ανδ ταξ ρεϖενυε εθυαλιζα−
τιον. Τηε φραmεωορκ δεϖελοπεδ ψιελδσ ρεσυλτσ ωηιχη αγρεε ωιτη
εmπιριχαλ εϖιδενχεσ ανδ εξηιβιτσ τωο τψπεσ οφ ινε′χιενχιεσ δυε
το νονχοοπερατιϖε βεηαϖιορ: τηε ταξ ρατεσ αρε τοο λοω ιν βοτη
ρεγιονσ ανδ τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ χαν βε τοο ηιγη. Βοτη
εξτερναλιτιεσ ιmπλψ τηατ τηε προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδ ισ τοο λοω
φροm αν ε′χιενχψ ϖιεωποιντ. Wε σηοω τηατ σχαλ εθυαλιζατιον
mαψ ιmπλψ mορε ε′χιεντ ταξ πολιχιεσ ανδ ταξ βασε αλλοχατιον βε−
τωεεν ρεγιονσ, προmοτινγ α ρισε ιν χορπορατε ταξ ρεϖενυεσ.
Κεψωορδσ: προτ ταξ χοmπετιτιον, εχονοmιχ ιντεγρατιον, mο−
νοπολιστιχ χοmπετιτιον, σχαλ εθυαλιζατιον.
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1 Ιντροδυχτιον
Ιν τηισ παπερ, ωε ινϖεστιγατε τηε αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον το mιτιγατε
τηε ιντερνατιοναλ ταξ χοmπετιτιον ωηεν τηε εχονοmιεσ αρε νοτ περφεχτλψ
ιντεγρατεδ ανδ τηε πριϖατε σεχτορ ισ ιmπερφεχτλψ χοmπετιτιϖε. Wε αργυε
τηατ ιντερ−χουντρψ τρανσφερσ βασεδ ον εθυαλιζατιον χαν λεαδ το mορε ε′−
χιεντ ταξ πολιχιεσ ανδ σπατιαλ αλλοχατιον οφ ταξ βασε, προmοτινγ τηε ρισε
ιν χορπορατε ταξ ρεϖενυε ιν εαχη εχονοmψ.
Πολιχψ−mακερσ νοω σεεm το βε χονχερνεδ βψ τηε ρισκ οφ ωαστεφυλ ταξ
χοmπετιτιον αmονγ mαϕορ ινδυστριαλιζεδ χουντριεσ, ασ συγγεστεδ βψ τηε
ρεπορτσ οφ τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον (1997) ανδ οφ τηε ΟΕΧD (2001).
Τηε ποτεντιαλ σουρχεσ οφ ινε′χιενχψ αρισινγ φροm ταξ χοmπετιτιον αρε
ωελλ κνοων σινχε τηε σεmιναλ παπερ οφ Ζοδροω ανδ Μιεσζκοωσκι (1986).
Βεχαυσε ινδεπενδεντ γοϖερνmεντσ ενγαγε ιν α χοmπετιτιον φορ α mο−
βιλε ταξ βασε τηρουγη ρεδυχτιονσ ιν ταξ ρατεσ, σχαλ εξτερναλιτιεσ εmεργε.
Εαχη γοϖερνmεντ ιγνορεσ τηε ποσιτιϖε ε¤εχτ ον οτηερ γοϖερνmεντσσ βυδ−
γετσ οφ ιτσ ταξ βασε ουτοωσ ιν ρεσπονσε το ηιγηερ ταξεσ. Φορ τηισ ρεασον,
ταξ χοmπετιτιον χαν ιmπλψ τοο λοω χορπορατε ταξ ρατεσ λεαδινγ το αν υν−
δερπροϖισιον οφ πυβλιχ γοοδ φροm αν ε′χιενχψ ϖιεωποιντ ασ ωελλ ασ το α
ωεακενινγ οφ τηε σψστεm οφ ινχοmε ρεδιστριβυτιον.1 Τηε ωελλ δοχυmεντεδ
δεσχριπτιον βψ Dεϖερευξ, Γρι′τη ανδ Κλεmm (2002) οφ τηε δεϖελοπmεντ
οφ ταξεσ ον χορπορατε ινχοmε οϖερ τηε λαστ τωο δεχαδεσ γιϖεσ α πιχτυρε
χλοσε το τηισ σχεναριο. Βετωεεν 1982 το 2001 τηε στατυτορψ ταξ ρατεσ ασ
ωελλ ασ ε¤εχτιϖε αϖεραγε ταξ ρατεσ φελλ ιν mοστ οφ τηε ΟΕΧD χουντριεσ.
Φορ εξαmπλε, τηε ε¤εχτιϖε αϖεραγε ταξ ρατε φορ τηισ γρουπ οφ νατιονσ φελλ
φροm αρουνδ 42% το αρουνδ 33%. Εϖεν ιφ ιτ δοεσ νοτ λοοκ λικε α ρεαλ
ραχε το τηε βοττοm, οτηερ στψλιζεδ φαχτσ συγγεστ α δοωνωαρδ πρεσσυρε
ον χορπορατε ινχοmε ταξεσ. Τηε mεαν οφ τηε ρατιο οφ χορπορατε ινχοmε
ταξ ρεϖενυεσ το τοταλ ταξ ρεϖενυεσ ηασ διmινισηεδ δυρινγ τηε λαστ δεχαδε.
Ιν αδδιτιον, Dεϖερευξ, Λοχκωοοδ ανδ Ρεδοανο (2002) νδ εϖιδενχε τηατ
ΟΕΧD χουντριεσ χοmπετε οϖερ τηε ε¤εχτιϖε αϖεραγε ταξ ρατε.
Φαχεδ ωιτη τηισ ρισκ οφ ηαρmφυλ ταξ χοmπετιτιον, α ϖαριετψ οφ ρεφορmσ
ηαϖε βεεν προποσεδ το χορρεχτ τηε νεγατιϖε ε¤εχτσ οφ τηε ιντερνατιοναλ
ταξ χοmπετιτιον (ηαρmονιζατιον ταξ, χοορδινατεδ ταξ πολιχψ, α mινιmυm
χορπορατε ταξ ρατε, ...). Αχχορδινγ το τηε τραδιτιοναλ λιτερατυρε ον ταξ
χοmπετιτιον, βψ ραισινγ τηειρ ταξ χοοπερατιϖελψ, αλλ ϕυρισδιχτιονσ ωουλδ
βενετ φροm αν ινχρεασε ιν τηε λεϖελ οφ πυβλιχ σερϖιχεσ. Σινν (1990)
ασ ωελλ ασ Τανζι ανδ Βοϖενβεργ (1990) αmονγ οτηερσ στρεσσεδ τηε ιm−
πορτανχε το ηαρmονιζε ταξ ρατεσ ϖια χολλεχτιϖε αγρεεmεντσ βετωεεν τηε
Ευροπεαν γοϖερνmεντσ. Ηοωεϖερ, τηε ε′χιενχψ οφ ταξ ηαρmονιζατιον ισ
1Σεε τηε συρϖεψσ ον τηισ λιτερατυρε βψ Wιλσον (1999) ασ ωελλ ασ βψ Wιλσον ανδ
Wιλδασιν (2003).
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φαρ φροm χλεαρ−χυτ. Φορ ινστανχε, φροm α mοδελ οφ ταξ χοmπετιτιον αmονγ
ασψmmετριχ χουντριεσ ιν ποπυλατιον σιζε ωιτη ιmπερφεχτ χοmπετιτιον ανδ
τραδε χοστσ, Βαλδωιν ανδ Κρυγmαν (2004) σηοω τηατ ηαρmονιζατιον mαψ
νοτ βε δεσιραβλε, α σmαλλ χουντρψ λοοσινγ σοmε αδϖανταγεσ φροm ιτσ λοω
ινιτιαλ ταξ ωηιλε τηε λαργερ χουντρψ ωιτη ηιγη ταξ ωουλδ ηαϖε το ινε′−
χιεντλψ ρεδυχε πυβλιχ σερϖιχε λεϖελσ. Ιν αδδιτιον, ωιτη α σιmιλαρ mοδελ,
Οτταϖιανο ανδ ςαν Ψπερσελε (2004) σηοω τηατ τηερε εξιστσ α δι¤ερεντιαλ
ταξ ρατε, ινφεριορ το ονε οβταινεδ υνδερ ταξ χοmπετιτιον, ωηιχη mαξ−
ιmιζεσ τηε οϖεραλλ ωελφαρε. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε χοορδινατιον ιν ταξ
ρατεσ σεττινγ ισ νεεδεδ. Ηοωεϖερ, τηε αυτηορσ δο νοτ προϖιδε mεχηα−
νισmσ αλλοωινγ το ρεαχη τηισ ουτχοmε. Εϖεν τηουγη τηε χοορδινατιον ον
δι¤ερενχεσ ιν ταξ ρατεσ χουλδ βε Παρετο ε′χιεντ, α χοορδινατεδ ταξ πολιχψ
ισ νοτ νεχεσσαριλψ α σταβλε ουτχοmε. Χουντριεσ mαψ ενδ υπ βεινγ τραππεδ
ιντο α πρισονερσ διλεmmα. Τηισ χαν βε ιλλυστρατεδ βψ τηε προποσιτιον ιν
1992 οφ τηε ΕΥ−απποιντεδ Ρυδδινγ χοmmιττεε το εσταβλιση α mινιmυm
στατυτορψ χορπορατιον ταξ ρατε οφ 30%. Ιν 1992, ονλψ Ιρελανδ ηαδ α λοωερ
ταξ ρατε τηαν τηισ τηρεσηολδ ϖαλυε. Τεν ψεαρσ αφτερ, ονε τηιρδ οφ mεmβερ
στατεσ ηαϖε α ρατε βελοω τηισ λεϖελ.
Ρεχεντλψ, σοmε τηεορετιχαλ ωορκσ ηαϖε σηοων τηατ αδεθυατε σχαλ
εθυαλιζατιον mαψ ρεδυχε τηε ταξ χοmπετιτιον ανδ χαν λεαδ το ε′χιεντ ταξ
ρατεσ (σεε Βοαδωαψ, 2003, φορ α συρϖεψ). Μανψ χουντριεσ ηαϖε αδοπτεδ
εθυαλιζατιον σψστεmσ το χορρεχτ δι¤ερεντ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε
σχαλ δεχεντραλιζατιον (Χαναδα, Γερmανψ, Dενmαρκ αmονγ οτηερσ ασ
ωελλ α λαργε νυmβερ οφ δεϖελοπινγ χουντριεσ). Ιν ιτσ mορε στανδαρδ φορm,
αν εθυαλιζατιον σχηεmε σετσ τρανσφερσ το εαχη λοχαλ γοϖερνmεντ εθυαλ το
τηε δι¤ερενχε βετωεεν ιτσ περ χαπιτα ταξ βασε ανδ τηε αϖεραγε περ χαπιτα
ταξ βασε οφ αλλ ρεγιονσ, mυλτιπλιεδ βψ αϖεραγε ταξ ρατε. Σmαρτ (1998)
σηοωσ τηατ συχη αν εθυαλιζατιον σψστεm χαν ινδυχε ινε′χιεντλψ ηιγη
ταξ ρατεσ ωηεν τηε ταξ βασε ισ ελαστιχαλλψ συππλιεδ ανδ ιmmοβιλε. Ηοω−
εϖερ, φροm τραδιτιοναλ mοδελσ οφ ταξ χοmπετιτιον ωιτη α mοβιλε ταξ βασε,
Κτηενβργερ (2002) ασ ωελλ ασ Βυχοϖετσκψ ανδ Σmαρτ (2004) σηοω τηατ
ηοριζονταλ σχαλ εξτερναλιτιεσ χαν βε χορρεχτεδ ωιτηιν συχη α σψστεm.2
Τηε νεγατιϖε ε¤εχτσ οφ α ηιγηερ ταξ ρατε ον α ρεγιονσ ταξ βασε αρε χοm−
πενσατεδ βψ ηιγηερ εθυαλιζινγ τρανσφερσ ωηιχη ρεδυχε τηε mαργιναλ χοστ
οφ πυβλιχ φυνδσ.
Ηοωεϖερ, ινϖεστιγατινγ τηε αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον το mιτιγατε
τηε ιντερνατιοναλ ταξ χοmπετιτιον ρεθυιρεσ το τακε ιντο αχχουντ σοmε
σπεχιχιτιεσ χηαραχτεριζινγ mαϕορ ινδυστριαλιζεδ χουντριεσ. Τραδιτιοναλ
mοδελσ οφ ταξ χοmπετιτιον δοεσ νοτ σεεm το βε αδαπτεδ το δεσχριβε τωο
2Εϖιδενχε τηατ εθυαλιζατιον ωεακενσ ταξ χοmπετιτιον βετωεεν λοχαλ γοϖερνmεντσ
αρε προϖιδεδ βψ Ηαψασηι ανδ Βοαδωαψ (2001) ανδ Εστελλερ−Μορ ανδ Σολ−Ολλ (2002)
ωηοσε στυδιεσ αρε βασεδ ον προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ ιν Χαναδα.
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mαιν χηαραχτεριστιχσ. Τηε ρστ χηαραχτεριστιχ ισ τηατ τηε ΟΕΧD ασ ωελλ ασ
τηε ΕΥ αρε αν ιmπερφεχτλψ ιντεγρατεδ εχονοmιχ σπαχεσ. Εϖεν τηουγη ρε−
γιοναλ τραδε αγρεεmεντσ ηαϖε προδυχεδ σιγνιχαντ ε¤εχτσ, Μεmβερ Στατεσ
αρε νοτ περφεχτλψ ιντεγρατεδ. Φορ ινστανχε, Ηεαδ ανδ Μαψερ (2000) εσ−
τιmατε ποσιτιϖε βορδερ ε¤εχτσ ιν Ευροπε ωηιχη χουλδ βε χονσιδερεδ ασ
ποσιτιϖε τρανσαχτιον χοστσ βετωεεν Ευροπεαν χουντριεσ. Τηε βασιχ ταξ
χοmπετιτιον mοδελσ δο νοτ αλλοω το φοχυσ ον τηισ φεατυρε σινχε τηεψ ιγ−
νορε τραδε χοστσ (Ζοδροω, 2003). Ιν αδδιτιον, mανψ εϖιδενχεσ συγγεστ
τηατ εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ αρε νοτ εϖενλψ διστριβυτεδ αmονγ δεϖελοπεδ
χουντριεσ (σεε τηε εξχελλεντ συρϖεψ οφ Χοmβεσ ανδ Οϖερmαν, 2004, φορ
τηε Ευροπεαν σπαχε). Ιφ τηισ ρεϖεαλσ υνεθυαλ νατυραλ αδϖανταγεσ βετωεεν
χουντριεσ, ιτ αλσο ινδιχατεσ τηατ σοmε αγγλοmερατιον εξτερναλιτιεσ δυε το
ινχρεασινγ ρετυρνσ αρε ατ ωορκ ωηεν ρmσ λοχατε. Βψ ασσυmινγ τηατ
ρmσ φαχε περφεχτ χοmπετιτιον ανδ χονσταντ ρετυρνσ, α τραδιτιοναλ ταξ
χοmπετιτιον mοδελ δοεσ νοτ αλλοω το αδδρεσσ τηισ ποιντ ανδ ηοω ιτ mαψ
α¤εχτ ταξ χοmπετιτιον.
Τηε πυρποσε οφ τηισ παπερ ισ το αναλψζε τηε αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζα−
τιον το mιτιγατε τηε ιντερνατιοναλ σχαλ εξτερναλιτψ ωηεν τηε εχονοmιεσ
αρε νοτ περφεχτλψ ιντεγρατεδ ανδ τηε πριϖατε σεχτορ ισ ιmπερφεχτλψ χοmπετ−
ιτιϖε. Ρεχεντλψ, ταξ χοmπετιτιον ηασ βεεν ρεϖισιτεδ ωιτη εχονοmιχ γεογ−
ραπηψ φραmεωορκσ ασσυmινγ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον ανδ τραδε χοστσ.
Κινδ, Μιδελφαρτ−Κναρϖικ ανδ Σχηϕελδερυπ (2000), Βαλδωιν ανδ Κρυγmαν
(2004) ανδ Ανδερσσον ανδ Φορσλιδ (2003) συγγεστ τηατ τηε εξιστενχε οφ
βοτη ινχρεασινγ ρετυρνσ ανδ τραδε ιντεγρατιον φαϖορ τηε χλυστερινγ οφ ρmσ
σο τηατ τηε χουντρψ ωηερε αγγλοmερατιον τακεσ πλαχε mαψ σετ ρελατιϖελψ
ηιγη ταξ ωιτηουτ ινδυχινγ ρελοχατιον. Ηαυερ ανδ Wοοτον (1999) ανδ
Λυδεmα ανδ Wοοτον (2000) οβταινεδ σιmιλαρ ρεσυλτσ ωιτη τωο ιmπερ−
φεχτλψ ιντεγρατεδ χουντριεσ χοmπετινγ ρεσπεχτιϖελψ φορ α mονοπολιστ ανδ
ολιγοπολιστ ρmσ. Φιναλλψ, Οτταϖιανο ανδ ςαν Ψπερσελε (2003) σηοω τηατ
ταξ χοmπετιτιον φορ mοβιλε ρmσ mαψ βε ε′χιενχψ−ενηανχινγ ωιτη ρε−
σπεχτ το τηε φρεε mαρκετ ουτχοmε. Νεϖερτηελεσσ, τηεσε χοντριβυτιονσ δο
νοτ χονσιδερ εξπλιχιτ ρεδιστριβυτιϖε mεχηανισmσ ανδ τηε ποτεντιαλ διστορ−
τιονσ τηατ ιτ mαψ ινδυχε ον ταξ πολιχιεσ.
Ιν σεχτιον 2, ωε δεϖελοπ α mοδελ ωιτη τωο ασψmmετριχ χουντριεσ,
ιmmοβιλε λαβορ ανδ mοβιλε mονοπολιστιχαλλψ χοmπετιτιϖε ρmσ. Γοϖερν−
mεντσ ταξ ποσιτιϖε προτσ ιν ορδερ το mαξιmιζε τηε σιζε οφ ιτσ πυβλιχ
σεχτορ. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ γοϖερνmεντσ αρε Λεϖιατηανσ. Τηε
χασε ωηερε γοϖερνmεντσ αρε βενεϖολεντ ψιελδσ σιmιλαρ ρεσυλτσ (σεε Απ−
πενδιξ Β). Wε χονσιδερ τωο τψπεσ οφ τρανσφερ προγραmσ: ταξ βασε ανδ
ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον. Βοτη αρε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε εθυαλιζατιον
σχηεmεσ υσεδ ιν mανψ φεδερατιονσ ανδ οφτεν χονσιδερεδ ιν τηε εξιστινγ
λιτερατυρε. Φιναλλψ, ωε χονσιδερ τηατ εαχη γοϖερνmεντ χηοοσεσ σιmυλτα−
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νεουσλψ τηε ταξ ρατε ον προτσ τακινγ ασ γιϖεν τηε ταξ ρατε πρεϖαιλινγ
ιν τηε οτηερ χουντρψ ανδ αντιχιπατινγ τηε εθυιλιβριυm λοχατιον οφ mοβιλε
ρmσ.
Wε σηοω ιν σεχτιον 3 τηατ τηε ιmπαχτ οφ ταξ ρατεσ ον σπατιαλ εθυι−
λιβριυm ϖαριεσ αχχορδινγ το τηε δεγρεε οφ εχονοmιχ ιντεγρατιον. Μορε
πρεχισελψ, τηε αβιλιτψ οφ ταξ πολιχψ το mοδιφψ τηε λοχατιον χηοιχε οφ ρmσ
δεχλινεσ ωηεν τηε mοβιλιτψ οφ χοmmοδιτιεσ ισ φαϖορεδ. Τηισ ρεσυλτ αγρεεσ
ωιτη ρεχεντ εmπιριχαλ νδινγσ βψ Βνασσψ−Θυρ ετ αλ. (2004) ον τωελϖε
ΟΕΧD χουντριεσ (τεν χουντριεσ βελονγινγ το Ευροπεαν Υνιον ασ ωελλ ασ
ϑαπαν ανδ Υνιτεδ Στατεσ). Ινδεεδ, τηε αυτηορσ σηοω τηατ τηε ιmπαχτ οφ
δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ βετωεεν τηε ηοστ χουντρψ ανδ ινϖεστορ χουντρψ ον
τηε λοχατιον οφ φορειγν διρεχτ ινϖεστmεντ ισ σιγνιχαντ βυτ δεχρεασινγ ιν
ρεχεντ ψεαρσ.
Ασ σηοων ιν τηε σεχτιον 4, ουρ φραmεωορκ εξηιβιτσ τωο τψπεσ οφ ινε′−
χιενχψ ρελατεδ το σχαλ δεχεντραλιζατιον: τηε ταξ ρατεσ αρε τοο λοω ιν εαχη
χουντρψ ανδ τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ χαν βε τοο ηιγη.3 Τηε σουρχε οφ
τηε ρστ εξτερναλιτψ ισ ωελλ κνοων. Εαχη γοϖερνmεντ ιγνορεσ τηε ποσ−
ιτιϖε ε¤εχτ ον οτηερ γοϖερνmεντσσ βυδγετσ οφ ιτσ ταξ βασε ουτοωσ ιν
ρεσπονσε το ηιγηερ ταξ ρατε. Τηε σεχονδ ονε ισ σπεχιχ το ουρ φραmεωορκ.
Χουντριεσ χοmπετινγ φορ mοβιλε ταξ βασε δο νοτ αχχουντ φορ τηε λεϖελ
οφ αγγρεγατε γροσσ προτσ, ανδ, τηερεφορε, τηε ταξ ρεϖενυεσ. Τηισ σχαλ
εξτερναλιτψ αρισεσ φροm τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε σπατιαλ δι¤ερενχε ιν
ταξ ρατεσ, τηε δεγρεε οφ αγγλοmερατιον οφ mοβιλε ρmσ ανδ τηε λεϖελ οφ
τοταλ γροσσ προτσ. Υνδερ σχαλ δεχεντραλιζατιον, τηε ταξ γαπ ισ τοο ηιγη
βεχαυσε ιτ ιmπλιεσ α συβοπτιmαλ λεϖελ οφ αγγλοmερατιον. Μορε πρεχισελψ,
ταξ χοmπετιτιον ρεδυχεσ τηε δεγρεε οφ αγγλοmερατιον ωηιλε mορε σπατιαλ
χονχεντρατιον ισ ρεθυιρεδ το ινχρεασε αγγρεγατε προτσ ανδ, τηερεφορε,
συππλψ οφ πυβλιχ γοοδ. Ηενχε, αν υνιεδ ταξ πολιχψ χαν χοορδινατε σχαλ
δεχισιονσ ιν ορδερ το προmοτε αν οπτιmαλ ταξ γαπ ωηιχη mαξιmιζεσ τηε
αγγρεγατε ταξ ρεϖενυεσ.
Ιν σεχτιον 5, ωε σηοω τηατ τωο σψστεmσ οφ σχαλ εθυαλιζατιον αλλοω φορ
ρεαχηινγ ηιγηερ ταξ ρατεσ ιν εαχη χουντρψ, εσπεχιαλλψ τηε σχηεmε βασεδ
ον ταξ βασε. Φροm α τραδιτιοναλ mοδελ οφ ταξ χοmπετιτιον, Κτηενβργερ
(2002) οβταινεδ α σιmιλαρ ρεσυλτ, εϖεν τηουγη mεχηανισmσ ατ ωορκ αρε
δι¤ερεντ. Ιν οτηερ ωορδσ, ωηατεϖερ τηε νατυρε οφ χοmπετιτιον ανδ τηε
δεγρεε οφ εχονοmιχ ιντεγρατιον, σχαλ εθυαλιζατιον mαψ ινχρεασε ε′χιεντλψ
τηε ταξ ρατεσ. Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε ιδεντιεδ α σεχονδ σουρχε οφ ινε′χιενχψ
αρισινγ φροm τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ. Wε σηοω τηατ τωο σψστεmσ οφ
σχαλ εθυαλιζατιον αρε αβλε το ρεδυχε τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατε, προϖιδεδ
3Ιν ουρ φραmεωορκ, τηερε αρε τωο οτηερ σουρχεσ οφ ινε′χιενχψ: ρmσ σετ α πριχε
αβοϖε mαργιναλ χοστσ ανδ ρmσ δοεσ νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε ιmπαχτ οφ λοχατιον
χηοιχε ον χονσυmερσ συρπλυσ ανδ ον προτσ οφ οτηερ ρmσ.
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τηατ τηε γοϖερνmεντσ χαν (ορ αρε αωαρε τηατ τηεψ χαν) mανιπυλατε τηε
αϖεραγε ταξ ρατε. Ηενχε, σχαλ εθυαλιζατιον mαψ ιmπλεmεντ mορε ε′χιεντ
ταξ ρατεσ ανδ σπατιαλ αλλοχατιον οφ ταξ βασε, προmοτινγ α ρισε ιν τηε προτ
ταξ ρεϖενυε.
Τηε λαστ σεχτιον χονχλυδεσ.
2 Μοδελ
Wε χονσιδερ αν εχονοmψ mαδε οφ τωο ασψmmετριχ χουντριεσ, λαβελλεδ
ρ = 1; 2. Wε ασσυmε τηατ τηε ποπυλατιον λιϖινγ ιν χουντρψ 1 (Λ1) ισ
λαργερ σο τηατ Λ1 = κΛ2 ωιτη κ > 1 ανδ ωηερε Λ2  Λ ισ τηε νυmβερ
οφ ρεσιδεντσ ιν χουντρψ 2. Γοϖερνmεντσ προϖιδε τηε σαmε πυβλιχ γοοδ
ανδ παρτιχιπατε ιν αν ιντερ−χουντρψ τρανσφερ σψστεm. Τηε πριϖατε σεχτορ
χονσιστσ οφ α mοδερν ινδυστρψ (Μ) ανδ α τραδιτιοναλ ονε (Τ ). Τηε Μ−
σεχτορ προδυχεσ α χοντινυυm οφ ϖαριετιεσ οφ α ηοριζονταλλψ δι¤ερεντιατεδ
προδυχτ υνδερ ινχρεασινγ ρετυρνσ, υσινγ ωορκερσ ασ τηε ονλψ ινπυτ. Τηε
Τ−σεχτορ προδυχεσ α ηοmογενουσ γοοδ (τηε νυmραιρε) υνδερ χονσταντ
ρετυρνσ, υσινγ αλσο ωορκερσ ασ τηε ονλψ ινπυτ. Φιρmσ οφ τηε Μ−σεχτορ
αρε περφεχτλψ mοβιλε βετωεεν χουντριεσ. Wορκερσ αρε νοτ mοβιλε βετωεεν
χουντριεσ βυτ αρε mοβιλε βετωεεν πριϖατε σεχτορσ.
2.1 Χονσυmπτιον
Πρεφερενχεσ αρε ιδεντιχαλ αχροσσ ωορκερσ ανδ αρε γιϖεν βψ:
Υρ = υ(:) + (γρ)
ωηερε γρ ισ τηε λεϖελ οφ τηε λοχαλ πυβλιχ γοοδ. Τηε φυνχτιον (γρ) mεα−
συρεσ τηε ιmmοβιλε ωορκερσ πρεφερενχεσ φορ τηε λοχαλ πυβλιχ γοοδ ανδ ισ
ινχρεασινγ. Φιναλλψ, υ(:) στανδσ φορ τηε πρεφερενχεσ φορ τηε πριϖατε δι¤ερ−
εντιατεδ γοοδ. Φολλοωινγ Οτταϖιανο ετ αλ. (2002), υ(:) ισ χαπτυρεδ βψ α
θυασι−λινεαρ θυαδρατιχ υτιλιτψ φυνχτιον γιϖεν βψ:
υ(:) = 
Ζ Ν
0
θ (ι) δι 
   
2
Ζ Ν
0
[θ (ι)]2 δι 

2
Ζ Ν
0
θ (ι) δι
2
+ θΟ (1)
ωηερε  > 0 ανδ  >  > 0. Ιν τηισ εξπρεσσιον,  mεασυρεσ τηε ιν−
τενσιτψ οφ πρεφερενχεσ φορ τηε δι¤ερεντιατεδ προδυχτ ωιτη ρεσπεχτ το τηε
νυmραιρε. Τηε χονδιτιον  >  ιmπλιεσ τηατ ωορκερσ ηαϖε α πρεφερ−
ενχε φορ ϖαριετψ. Φιναλλψ, θ (ι) ισ τηε θυαντιτψ οφ ϖαριετψ ι 2 [0; Ν ] ανδ
θΟ τηε θυαντιτψ οφ τηε νυmραιρε. Εαχη ωορκερ ανδ εντρεπρενευρ ισ εν−
δοωεδ ωιτη θΟ > 0 υνιτσ οφ τηε νυmραιρε. Τηε ινιτιαλ ενδοωmεντ ισ
συπποσεδ το βε λαργε ενουγη φορ ηερ/ηισ χονσυmπτιον οφ τηε νυmραιρε
το βε στριχτλψ ποσιτιϖε ατ τηε mαρκετ ουτχοmε. Ηερ/ηισ βυδγετ χονστραιντ
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χαν τηεν βε ωριττεν ασ φολλοωσ:Ζ Ν
0
π (ι) θ (ι) δι+ θΟ = θΟ + ψ (2)
ωηερε ψ ισ τηε ωορκερσσ ινχοmε ανδ π (ι) ισ τηε χονσυmερ πριχε οφ ϖαρι−
ετψ ι. Γιϖεν τηε ασσυmπτιον οφ σψmmετρψ βετωεεν ϖαριετιεσ, σολϖινγ τηε
χονσυmπτιον προβλεm ψιελδσ τηε δεmανδ φυνχτιονσ φορ α ρεπρεσεντατιϖε
ϖαριετψ λοχατεδ ιν ρ φροm χουντρψ ρ (θρρ) ανδ χουντρψ σ ωιτη σ 6= ρ (θρσ):
θρρ = α  (β+ χΝ) πρρ + χΠρ θρσ = α  (β+ χΝ) πρσ + χΠσ (3)
ωηερε
α  = [ + (Ν   1) ] , β  1= [ + (Ν   1) ] , χ  = (   ) [ + (Ν   1) ]
ανδ πρρ (ρεσπ., πρσ) ισ τηε πριχε οφ α ϖαριετψ προδυχεδ ιν χουντρψ ρ το
χονσυmερσ οφ χουντρψ ρ (ρεσπ., σ). Φιναλλψ,
Πρ = Νρπρρ +Νσπσρ Πσ = Νρπρσ +Νσπσσ (4)
αρε ρεσπεχτιϖελψ τηε πριχε ινδιχεσ (ι.ε., Ν τιmεσ τηε αϖεραγε πριχε) οφ
ϖαριετιεσ ιν χουντρψ ρ ανδ ιν χουντρψ σ ωιτη Νρ ανδ Νσ τηε νυmβερ οφ
ϖαριετιεσ/ρmσ λοχατεδ ιν ρ ανδ σ.
2.2 Πυβλιχ σεχτορ
Εαχη γοϖερνmεντ χηοοσεσ τηε υνιτ ταξ ον προτ, τρ. Wε ασσυmε τηατ
γοϖερνmεντσ αρε Λεϖιατηαν, ιν ορδερ το σιmπλιφψ τηε αναλψσισ. Wε σηοω
ιν Αππενδιξ Β τηατ ρεσυλτσ αρε σιmιλαρ υνδερ βενεϖολεντ γοϖερνmεντσ.
Φορmαλλψ, τηε οβϕεχτιϖε οφ εαχη πυβλιχ αυτηοριτψ ισ γιϖεν βψ
Μαξ
τρ
τρΝρ +Γρ  γρ
ωηερεΓιρ mεασυρεσ τηε εθυαλιζατιον γραντσ. Wε στυδψ τωο δι¤ερεντ φορmσ
οφ τρανσφερ. Βοτη εθυαλιζατιον γραντσ αρε βυδγετ−βαλανχινγ. Ονε χουν−
τρψ ωιλλ βε α ρεχιπιεντ ανδ τηε οτηερ ονε α χοντριβυτορ. Τηε ρστ σχηεmε
ισ γυιδεδ βψ τηε πρινχιπλε οφ περ χαπιτα ταξ ρεϖενυε εθυαλισατιον (χασε
Α). Μορε πρεχισελψ, α γοϖερνmεντ ενϕοψσ ποσιτιϖε τρανσφερ ωηεν ιτσ περ−
χαπιτα ταξ ρεϖενυε ισ ινφεριορ το τηε αϖεραγε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυε. Ατ
τηε οπποσιτε, ωηεν τηε χουντρψσ ταξ ρεϖενυε ισ ηιγηερ τηαν τηε αϖεραγε
ταξ ρεϖενυε, τηε γοϖερνmεντ ινχυρσ νεγατιϖε τρανσφερσ. Wε αλσο χονσιδερ
α τρανσφερ βασεδ ον ταξ βασεσ (χασε Β). Ταξ βασε εθυαλιζατιον ισ χονδι−
τιοννεδ ον τηε δι¤ερενχε ιν τηε χουντρψσ ταξ βασε ρελατιϖε το τηατ οφ
ρεπρεσεντατιϖε ταξ σψστεm. Τηε ρεπρεσεντατιϖε ταξ βασε χορρεσπονδσ το
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τηε συm οφ χουντριεσ ταξ βασε διϖιδεδ βψ τηε συm οφ χουντριεσ ποπυλα−
τιον ανδ τηε ρεπρεσεντατιϖε ταξ ρατε ισ τηε αϖεραγε ταξ ρατε οφ τηε εχον−
οmψ. Φιναλλψ, ιν βοτη χασεσ, ωε χονσιδερ α παρτιαλ εθυαλιζατιον. Ονλψ
α φραχτιον 0 <  < 1 οφ δι¤ερενχεσ ιν λοχαλ ταξ βασεσ ορ ρεϖενυεσ αρε
εθυαλιζεδ. Φορmαλλψ, ωε ηαϖε:
Γρ = Γ
ι
ρ
ωιτη ι = Α;Β (λαβελλινγ τηε τωο σψστεmσ) ανδ
ΓΑρ Λρ

τρρΝ + τσσΝ
Λρ + Λσ
 
τρρΝ
Λρ

(5)
ΓΒρ Λρτ

Ν
Λρ + Λσ
 
ρΝ
Λρ

(6)
ωηερε τ τηε αϖεραγε ταξ ρατε ιν τηε εχονοmψ ισ γιϖεν βψ
τ  τρρ + τσσ
ωιτη ρ ισ τηε σηαρε οφ ρmσ λοχατεδ ιν χουντρψ ρ ανδ ρ + σ = 1.
2.3 Πριϖατε σεχτορ
Τηε τραδιτιοναλ σεχτορ προδυχεσ α ηοmογενεουσ γοοδ υνδερ περφεχτ χοm−
πετιτιον ανδ χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε. Ονε υνιτ οφ ουτπυτ ρεθυιρεσ ονε
υνιτ οφ λαβορ. Τηε Τ−γοοδ ισ χοστλεσσλψ τραδεδ βετωεεν χουντριεσ σο τηατ
ιτσ πριχε ισ τηε σαmε εϖερψωηερε. Τηισ mακεσ τηατ γοοδ τηε νατυραλ
χηοιχε φορ τηε νυmραιρε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ πριχε οφ τηε Τ−γοοδ ανδ,
τηε εθυιλιβριυm ωαγε οφ ιmmοβιλε ωορκερσ αρε εθυαλ το ονε εϖερψωηερε.
Τηερεφορε, τηε Τ−σεχτορ ισ νοτ ταξεδ σινχε προτσ αρε ζερο.
Τηε mοδερν σεχτορ συππλιεσ ϖαριετιεσ υνδερ ινχρεασινγ ρετυρνσ το σχαλε
ανδ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον. Τηε προδυχτιον οφ ανψ ϖαριετψ ρεθυιρεσ
α ξεδ αmουντ  οφ λαβορ Λ. Τηερε εξιστσ α ονε−το−ονε χορρεσπονδενχε
βετωεεν ρmσ ανδ ϖαριετιεσ. Φιρmσ οφ Μ−σεχτορ χοmπετε ωιτηιν α λαργε
γρουπ οφ ρmσ. Τηε τοταλ mασσ οφ ρmσ ιν τηισ σεχτορ ισ ξεδ ανδ ισ εθυαλ
το Ν .4 Wε χονσιδερ α mαρκετ στρυχτυρε ωιτη mονοπολιστιχ χοmπετιτιον ιν
ωηιχη εντρψ ισ ρεστριχτεδ ινστεαδ οφ βεινγ φρεε. Τηυσ, ρmσ ηαϖε α mαρκετ
ποωερ ανδ ωιλλ εαρν ποσιτιϖε προτσ ωηιχη ωιλλ βε ταξεδ βψ γοϖερνmεντσ.
ςαριετιεσ οφ Μ−γοοδ αρε τραδεδ ατ α χοστ οφ  υνιτσ οφ τηε νυmραιρε
περ υνιτ σηιππεδ βετωεεν τηε τωο χουντριεσ. Ιν αδδιτιον, ωε ασσυmε
τηατ mαρκετσ αρε ιντερνατιοναλλψ σεγmεντεδ σο τηατ εαχη ρm χηοοσεσ α
δελιϖερεδ πριχε ωηιχη ισ σπεχιχ το τηε χουντρψ ιν ωηιχη ιτσ ϖαριετψ ισ σολδ.
4Πιχαρδ ετ αλ. (2004) ηαϖε τηε σαmε ασσυmπτιον ιν α σπατιαλ ϖερσιον οφ Dιξιτ−Στιγλιτζ
mοδελ.
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Ασ ρmσ βεαρ τραδε χοστσ, προτσ οφ α ρεπρεσεντατιϖε ρm ιν χουντρψ ρ
αρε ασ φολλοωσ:
ρ = πρρθρρΛρ + (πρσ   ) θρσΛσ     τρ ωιτη ρ 6= σ (7)
ωηερε Λρ (ρεσπ., Λσ) ισ τηε νυmβερ οφ ωορκερσ λοχατεδ ιν χουντρψ ρ (ρεσπ.,
σ) ανδ τρ τηε υνιτ ταξ ρατε ιν χουντρψ ρ. Νοτε τηατ βεχαυσε λαβορ ισ mοβιλε
βετωεεν σεχτορσ, τηε ωαγε ρατε ισ ξεδ το 1 ιν τηε Μ−σεχτορ. Νεϖερτηελεσσ,
τηισ ωιλλ βε ϖεριεδ ονλψ ιφ τηε σεχτορ Τ ισ αλωαψσ αχτιϖε ιν βοτη χουντριεσ.
Τηεν, ωε ηαϖε το ενσυρε τηατ α σινγλε λοχατιον αλονε χαννοτ συππλψ τηε
ωορλδ δεmανδ ιν τηε ηοmογενεουσ γοοδ. Τηε χονδιτιον ισ 1 < 2θΟ.
5.
Wηεν προδυχερσ mαξιmιζε προτσ, τηεψ τακε τηε πριχε ινδιχεσ ασ
γιϖεν. Νεϖερτηελεσσ, τηε mαρκετ ασ α ωηολε ηασ α νον νεγλιγιβλε ιmπαχτ
ον εαχη ρmσ χηοιχε ιν τηατ εαχη ρm mυστ αχχουντ φορ τηε διστριβυτιον
οφ αλλ ρmσ πριχεσ τηρουγη αν αγγρεγατε στατιστιχσ (τηε πριχε ινδεξ) ιν
ορδερ το νδ ιτσ εθυιλιβριυm πριχε. Τηυσ, τηε mαρκετ σολυτιον ισ γιϖεν
βψ α Ναση εθυιλιβριυm ωιτη α χοντινυυm οφ πλαψερσ ιν ωηιχη πριχεσ αρε
ιντερδεπενδεντ. Τηε προτ−mαξιmιζινγ πριχεσ αρε τηε σαmε οβταινεδ βψ
Οτταϖιανο ετ αλ. (2002) ανδ αρε γιϖεν βψ
πρρ =
1
2
2α+ χ(Ν  Νρ)
χΝ + 2β
πρσ = πσσ +

2
(8)
Φρειγητ αβσορπτιον βψ ρmσ λοχατεδ φορ ινστανχε ιν ρ ισ α δεχρεασινγ
φυνχτιον οφ τηειρ ρελατιϖε νυmβερ. Τηε ρεασον ισ τηατ ασ Νρ φαλλσ, τηε
mαρκετ ιν χουντρψ σ βεχοmεσ mορε χροωδεδ πυσηινγ δοων λοχαλ πριχεσ.
Ασ α ρεσυλτ, τηε ελαστιχιτψ οφ δεmανδ φορ ρmσ λοχατεδ ιν ρ ρισεσ ον φορειγν
σαλεσ ωηιλε φαλλινγ ον δοmεστιχ ονεσ. Τηε ρεσυλτ ισ τηατ τηεψ νδ χονϖε−
νιεντ το ρεδυχε τηειρ οπερατινγ mαργινσ ον φορειγν σαλεσ ωηιλε ινχρεασινγ
τηεm ον δοmεστιχ σαλεσ (Βρανδερ ανδ Κρυγmαν, 1983).
Βψ ινσπεχτιον, ιτ ισ ρεαδιλψ ϖεριεδ τηατ πρρ ισ ινχρεασινγ ιν  βεχαυσε
τηε λοχαλ ρmσ αρε mορε προτεχτεδ αγαινστ φορειγν χοmπετιτιον. Βψ χον−
τραστ, πρσ  ισ δεχρεασινγ βεχαυσε ιτ ισ νοω mορε δι′χυλτ φορ ρmσ το σελλ
ον τηε φορειγν mαρκετ. Ασ ρmσ πριχεσ νετ οφ τραδε χοστσ αρε το βε ποσ−
ιτιϖε φορ ανψ διστριβυτιον οφ ωορκερσ, ωε ασσυmε τηρουγηουτ τηισ παπερ
τηατ
 <  τραδε 
2α
2β+ χΝ
: (9)
Τηισ χονδιτιον αλσο γυαραντεεσ τηατ ιτ ισ αλωαψσ προταβλε φορ α ρm το
εξπορτ το τηε οτηερ χουντρψ.
5Αν οτηερ χονδιτιον ινδιχατεσ τηατ φυλλ αγγλοmερατιον οφ τηε mοδερν σεχτορ ιν ονε
ρεγιον ισ νοτ συ′χιεντ το προmοτε εθυιλιβριυm ιν τηε λαβορ mαρκετ οφ τηισ ρεγιον, τηατ
ισ Λ > 2Ν ωηερε Ν ισ τηε νυmβερ οφ ωορκερσ εmπλοψεδ ιν τηε mοδερν σεχτορ ωηεν
α χορε−περιπηερψ χονγυρατιον εmεργεσ.
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2.4 Σεθυενχε οφ εϖεντσ
Τηερε αρε τωο τψπεσ οφ αχτορσ ιν ουρ mοδελ: ρmσ ανδ γοϖερνmεντσ. Ιν
τηε ρστ σταγε, εαχη λοχαλ γοϖερνmεντ χηοοσεσ σιmυλτανεουσλψ τηε υνιτ
ταξ ον προτσ (τρ) τακινγ ασ γιϖεν τηε ταξ δεχισιον οφ τηε οτηερ λοχαλ γοϖ−
ερνmεντ, ανδ αντιχιπατινγ τηε πριϖατε σεχτορ ουτχοmεσ ανδ τηε ρεσυλτινγ
λοχατιον εθυιλιβριυm. Ιν σταγε 2, γιϖεν τηε ταξ πολιχιεσ αννουνχεδ βψ
τηε τωο γοϖερνmεντσ, ρmσ χηοοσε τηειρ πλαχε οφ προδυχτιον. Αλλ πλαψερσ
ηαϖε περφεχτ ινφορmατιον ανδ τηε γαmε ισ σολϖεδ βψ α συβ−γαmε περφεχτ
εθυιλιβριυm ινϖολϖινγ βαχκωαρδ ινδυχτιον βεγιννινγ ωιτη τηε λαστ σταγε.
3 Λοχατιον εθυιλιβριυm
Wε ρστ στυδψ τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ ρmσ φορ γιϖεν λοχαλ ταξεσ. Τηε
λοχατιον οφ ρmσ ισ γοϖερνεδ βψ τηε σπατιαλ δι¤ερενχεσ ιν νετ προτσ,
ρ = ρ     τρ (10)
ωηερε ρ ισ τηε εθυιλιβριυm γροσσ προτσ εαρνεδ βψ α ρm εσταβλισηεδ ιν
ρ ον τηε mαρκετ οφ τηε χουντρψ ρ ανδ σ ωιτη
ρ  (β+ χΝ) (πρρ)
2 Λρ + (β+ χΝ) (πρσ   )
2 Λσ
ωηερε ωε ηαϖε ιντροδυχεδ (3) ανδ (4) ιν (7). Νοτε τηατ, γιϖεν τηε τραδε
χοστσ, ρmσ ηαϖε αν ινχεντιϖε το λοχατε ιν τηε χουντρψ ωηερε ποπυλατιον
ισ νυmερουσ (τηε σο−χαλλεδ ηοmε mαρκετ ε¤εχτ) ιν ορδερ το εξπλοιτ ιν−
χρεασινγ ρετυρνσ ατ α λαργερ σχαλε. Ηοωεϖερ, αν ινχρεασινγ αγγλοmερατιον
οφ ρmσ ιν χουντρψ ρ ιmπλιεσ τηατ εθυιλιβριυm πριχεσ οφ αλλ ϖαριετιεσ σολδ
ιν τηισ χουντρψ δεχρεασε (τηε χοmπετιτιον ε¤εχτ). Μορε γενεραλλψ, ωε
ηαϖε δρ=δΝρ < 0.
Τηε σπατιαλ δι¤ερεντιαλ οφ προτσ ισ τηεν δενεδ βψ
(; τ1; τ2)  (1()  τ1)  (2()  τ2) (11)
ωηερε  ισ νοω τηε σηαρε ορ ρmσ λοχατεδ ιν χουντρψ 1. Ασ α ρεσυλτ,
εαχη ρm ηασ αν ινχεντιϖε το αγγλοmερατε ιν χουντρψ 1 ωηερε ωορκερσ
αρε mορε νυmερουσ. Ιν χοντραστ, ρmσ αλσο ηαϖε αν ινχεντιϖε το δισπερσε
ιν ορδερ το αϖοιδ τηε πριχε χοmπετιτιον. Φυρτηερ, ρmσ αρε προmπτεδ
το σετ υπ ιν τηε χουντρψ ωιτη τηε λοωεστ ταξ. Α σπατιαλ εθυιλιβριυm
ισ συχη τηατ, ιν εαχη χουντρψ, νο ρm ηασ αν ινχεντιϖε το χηανγε ιτσ
λοχατιον, χονδιτιοναλ υπον τηε φαχτ τηατ τηε προδυχτ mαρκετσ χλεαρ ατ
τηε εθυιλιβριυm πριχεσ ανδ τηε λαβορ mαρκετσ ατ τηε εθυιλιβριυm ωαγεσ.
Φορmαλλψ, α σπατιαλ εθυιλιβριυm αρισεσ ατ  2 (0; 1) ωηεν(; τ1; τ2) = 0,
ορ ατ  = 0 ιφ (0; τ1; τ2)  0, ορ ατ  = 1 ιφ (1; τ1; τ2)  0. Συχη αν
εθυιλιβριυm αλωαψσ εξιστσ βεχαυσε  ισ α χοντινυουσ φυνχτιον οφ . Αν
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ιντεριορ εθυιλιβριυm ( 2 (0; 1)) ισ σταβλε ιφ ανδ ονλψ ιφ τηε σλοπε οφ τηε
προτσ δι¤ερεντιαλ (11) ισ νεγατιϖε ιν α νειγηβορηοοδ οφ τηε εθυιλιβριυm,
ωηερεασ τηε τωο αγγλοmερατεδ εθυιλιβρια ( = 0; 1) αρε αλωαψσ σταβλε
ωηενεϖερ τηεψ εξιστ.
Τηε προτ δι¤ερεντιαλ βετωεεν τηε τωο χουντριεσ  (; τ1; τ2) ισ τηεν
δενεδ βψ
(; τ1; τ2) =
  (τ1; τ2)
 	()
ωηερε
(τ1; τ2)   () 	()(τ1   τ2)
ανδ
 ()
[(χΝ(κ + 1)  2β(κ   1)] + 4α(κ   1)
2χΝ(κ + 1)
> 0
	()
2(χΝ + 2β)
χΝ 2Λ(κ + 1)(β+ χΝ)
> 0
Χλεαρλψ,  = (τ1; τ2) ισ αν εθυιλιβριυm ωηιχη ισ αλωαψσ σταβλε. Τηε
ιmπαχτ οφ ταξ ρατεσ ον σπατιαλ εθυιλιβριυm ϖαριεσ αχχορδινγ το τηε δεγρεε
οφ ρεγιοναλ ιντεγρατιον. Το αναλψζε τηισ, ωε δετερmινε ηοω τηε ταξ βασε
ελαστιχιτψ το ταξατιον ( ∀ρ) ρεαχτσ το α χηανγε ιν τραδε χοστσ ωηερε
∀ρ   
δρ
δτρ
τρ
ρ
> 0 ρ = 1; 2 (12)
Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ δ( ∀ρ)=δ > 0 ωιτη ρ = 1; 2. Τηε
σενσιτιϖιτψ το ταξ ρατε ϖαριατιονσ δεχρεασεσ ωηεν ρεγιοναλ ιντεγρατιον ισ
φαϖορεδ. Τηε αβιλιτψ οφ α ταξ πολιχψ το mοδιφψ τηε σπατιαλ αλλοχατιον οφ
ρmσ δεχλινεσ ωηεν τηε mοβιλιτψ οφ χοmmοδιτιεσ ισ φαϖορεδ. Το αττραχτ
τηε σαmε αmουντ οφ τηε ταξ βασε, τηε φαλλ ιν τηε ταξ ρατε ιν α χουντρψ mυστ
βε ηιγηερ ωηεν τραδε χοστσ αχηιεϖε λοω ϖαλυεσ. Ινδεεδ, ιν τηισ χασε, τηε
ιντενσιτψ οφ χεντριπεταλ ανδ χεντριφυγαλ φορχεσ αρισινγ ρεσπεχτιϖελψ φροm
τηε ηοmε mαρκετ ανδ τηε πριχε χοmπετιτιον ε¤εχτσ ινχρεασεσ ωηεν τραδε
βαρριερσ φαλλ. Εϖεν τηουγη τηε φορmερ φορχε δοmινατεσ τηε λαττερ ονε,
τηε πριχε χοmπετιτιον ον προδυχτ mαρκετσ ισ ερχερ. Ηενχε, τηε λοχατιον
χηοιχε ισ mορε σενσιτιϖε το mαρκετ mεχηανισmσ τηαν το σπατιαλ δι¤ερενχεσ
ιν ταξ ρατεσ ωηεν τραδε βαρριερσ δεχρεασε. Τηισ ρεσυλτ ισ χονσιστεντ ωιτη
εmπιριχαλ νδινγσ φορ τωελϖε ΟΕΧD χουντριεσ (τεν χουντριεσ βελονγινγ το
Ευροπεαν Υνιον ασ ωελλ ασ ϑαπαν ανδ Υνιτεδ Στατεσ). Ινδεεδ, Βνασσψ−
Θυρ ετ αλ. (2004) ηαϖε σηοων τηατ τηε ιmπαχτ οφ δι¤ερενχε ιν ταξ
ρατεσ βετωεεν τηε ηοστ ανδ ινϖεστορ χουντριεσ ον τηε λοχατιον οφ φορειγν
διρεχτ ινϖεστmεντ ισ σιγνιχαντ βυτ δεχρεασινγ ιν ρεχεντ ψεαρσ ωηιχη ηαϖε
βεεν παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ιν τερmσ οφ τραδε ιντεγρατιον. Τηισ ρεσυλτ
ηιγηλιγητσ τηε δεχλινινγ ρολε οφ τηε ταξ πολιχψ το αττραχτ mοβιλε ταξ βασε
ωηεν τραδε βαρριερσ δεχρεασεσ.
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4 Ταξ πολιχιεσ ωιτηουτ ρεδιστριβυτιον
Τηε πυρποσε οφ τηισ παπερ ισ το δετερmινε ιφ ιντερρεγιοναλ τρανσφερσ mαψ
χονστιτυτε α mεχηανισm χορρεχτινγ τηε σχαλ εξτερναλιτιεσ. Ιν τηισ σεχ−
τιον, ωε ιδεντιφψ τηε σουρχεσ οφ ινε′χιενχψ αρισινγ φροm ταξ χοmπετιτιον.
Τηερεφορε, ωε νεεδ σοmε βενχηmαρκ χασεσ. Τηε ρστ ονε ινϖεστιγατεσ τηε
ταξ πολιχψ οφ γοϖερνmεντσ βεηαϖινγ νον−χοοπερατιϖελψ ωιτηουτ ρεδιστριβ−
υτιϖε mεχηανισmσ ( = 0). Τηρουγη τηε σεχονδ ονε, ωε ινϖεστιγατε ωηατ
ωουλδ βε τηε πολιχψ οφ αν υνιεδ γοϖερνmεντ. Βψ χοmπαρινγ τηε ταξ πολι−
χιεσ δεριϖεδ φροm τηεσε τωο χασεσ, ωε εϖαλυατε τηε σχαλ εξτερναλιτιεσ.
4.1 Ναση εθυιλιβριυm
Τηε αυτηοριτψ οφ χουντρψ ρ σετ νον χοοπερατιϖελψ α υνιτ ταξ τρ ον ρmσ
λοχατεδ ιν τηισ χουντρψ το mαξιmιζε ιτσ ταξ ρεϖενυε
τρ

ρ(τρ; τσ)Ν  ρ
τακινγ ασ γιϖεν τηε υνιτ ταξ τσ χηοσεν βψ χουντρψ σ. Χλεαρλψ, χουντριεσ
φαχε α τραδε−ο¤. Ραισινγ τηε ταξ mαργιναλλψ ιmπλιεσ α ποσιτιϖε διρεχτ
ε¤εχτ ον τηε πυβλιχ φυνδσ βυτ αλσο α νεγατιϖε ονε βψ αν ουτοω οφ χαπιταλ
εξπανδινγ τηε ταξ βασε οφ τηε οτηερ χουντρψ. Τηε ρστ ορδερ χονδιτιονσ
φορ τηισ προβλεm γιϖεσ ∀ρ = 1 σινχε ωε ηαϖε δρ=δτρ = ρΝ (1  ∀ρ).
Ηενχε, τηε βεστ ρεπλψ φυνχτιον φορ εαχη χουντρψ ισ γιϖεν βψ:
τ1 =
τ2
2
+
 ()
2	()
τ2 =
τ1
2
+
1   ()
2	()
σο τηατ τηε εξπρεσσιονσ οφ Ναση ταξεσ αρε ασ φολλοωσ
τΝ1 =
1 +  ()
3	()
> 0 τΝ2 =
2   ()
3	()
(13)
Εϖαλυατινγ τηε ταξ γαπ, ωε γετ
Ν  τΝ1   τ
Ν
2 =
2 ()  1
3	()
> 0 (14)
ωηερεασ τηε λοχατιον οφ τηε ταξ βασε ισ ασ φολλοωσ
Ν(Ν) =
 () + 1
3
Βεφορε στυδψινγ τηε ιmπαχτ οφ ρεγιοναλ ιντεγρατιον ον τηε ταξ σεττινγ,
ωε αναλψζε τηε ιmπαχτ οφ τραδε χοστσ ον τηε λοχατιον οφ ταξ βασε. Ιτ ισ
στραιγητφορωαρδ το χηεχκ τηατ Ν(Ν) = 1 ωηεν  ()   ()  2.
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Στατεδ δι¤ερεντλψ, φυλλ αγγλοmερατιον οχχυρσ ιν τηε λαργε χουντρψ ωηεν
 <  ωηερε
 
4α
2β+ 3χΝ κ+1
κ 1
Wηεν τραδε χοστσ αρε ηιγη ενουγη ( >  ορ  ()  2), τηε mοβιλε ταξ
βασεσ αρε λοχατεδ ιν βοτη χουντριεσ ανδ τηε Ναση ταξ ρατεσ αρε ποσιτιϖε.
Ιν αδδιτιον, ωε ηαϖε δΝ(Ν)=δ < 0. Τηε φαλλ ιν τραδε χοστσ φαϖορσ
τηε αγγλοmερατιον οφ mοβιλε αχτιϖιτιεσ. Το ενσυρε τηατ δισπερσιον οφ ταξ
βασε ισ αν ουτχοmε, ωε mυστ ηαϖε  <  τραδε. Τηισ ισ χηεχκεδ ωηεν
Ν > Ν 
2β(κ   1)
χ(κ + 5)
ωηιχη ισ ασσυmεδ το βε σατισεδ ιν τηε ρεστ οφ τηε παπερ. Τηισ mεανσ
τηατ τηε mασσ οφ ρmσ ρελατιϖελψ το τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε ισ
ασσυmεδ το βε ηιγη ενουγη. Χονσεθυεντλψ, τηε χεντριφυγαλ φορχε αρισινγ
φροm πριχε χοmπετιτιον ισ συ′χιεντλψ στρονγ ανδ τηε χεντριπεταλ φορχε δυε
το ηοmε mαρκετ ε¤εχτ ισ ωεακ ενουγη το αϖοιδ φυλλ αγγλοmερατιον.
Το συmmαριζε,
Προποσιτιον 1 Ασσυmε τηατ τηε mασσ οφ ρmσ ιν τηε εχονοmψ ισ λαργε
ενουγη (Ν > Ν). Wηεν τραδε χοστσ αρε ηιγη ενουγη, τηε προδυχτιον
οφ mοβιλε αχτιϖιτιεσ τακεσ πλαχε ιν βοτη χουντριεσ ανδ Ναση ταξ ρατεσ αρε
ποσιτιϖε. Wηεν τραδε χοστσ βεχοmε λοω, τηε φυλλ αγγλοmερατιον οφ ταξ βασε
οχχυρσ.
Φυρτηερ, φροm (14), ιτ αππεαρσ τηατ ασψmmετριχ ταξ χοmπετιτιον λεαδσ
το ηιγηερ ταξατιον ιν τηε λαργερ χουντρψ. Τηισ ασψmmετριχ ταξ εθυιλιβ−
ριυm χοmεσ φροm τηε ηοmε mαρκετ ε¤εχτ ωηιχη mακεσ τηε ταξ βασε λεσσ
σενσιτιϖε το α σαmε ρισε ιν ταξατιον ιν τηε λαργε χουντρψ τηαν ιν τηε
σmαλλ ονε. Ηενχε, βεχαυσε οφ ινχρεασινγ ρετυρνσ, τηε λαργε χουντρψ ωιλλ
χοmπετε λεσσ ϖιγορουσλψ φορ ρmσ τηρουγη ταξ χυτσ6. Α σιmιλαρ ρεσυλτ ισ
οβταινεδ βψ Οτταϖιανο ανδ ςαν Ψπερσελε (2004) φροm αν εχονοmιχ γεογ−
ραπηψ mοδελ βυτ ωηερε ταξ χοmπετιτιον ισ ον τηε χαπιταλ ρετυρνσ. Νοτε
αλσο τηατ Βυχοϖετσκψ (1991) ανδ Wιλσον (1991) δεριϖε τηε σαmε ρεσυλτ
φροm α ταξ χοmπετιτιον mοδελ ωιτη περφεχτ χοmπετιτιον (σεε Οτταϖιανο
ανδ ςαν Ψπερσελε, 2004, φορ α δισχυσσιον).
Ιτ αλσο φολλοωσ φροm (13) ανδ (14) τηατ τηε ταξ πολιχψ ιν εαχη χουντρψ
ανδ τηε γαπ βετωεεν τηεm δεπενδ ον τραδε χοστσ ϖαλυεσ. Μορε αχχυ−
ρατελψ,
6Οβσερϖε αλσο τηατ τηισ ταξ γαπ ινχρεασεσ ωιτη τηε ασψmmετρψ σινχε ωε ηαϖε
δ=δκ > 0 ωηεν  <  τραδε.
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Προποσιτιον 2 Ρεγιοναλ ιντεγρατιον φαϖορσ ταξ χοmπετιτιον ανδ τηε χον−
ϖεργενχε ιν ταξεσ βετωεεν χουντριεσ.
Εαχη γοϖερνmεντ ηασ αν ινχεντιϖε το ρεδυχε ιτσ ταξ βυρδεν ον ρmσ
ωηεν τραδε χοστσ δεχλινε σινχε ωε ηαϖε δτΝρ =δ > 0 φορ αλλ  ()   ().
Βεχαυσε τηε σενσιτιϖιτψ το ταξ ρατε δεϖιατιονσ δεχρεασεσ ωηεν ρεγιοναλ
ιντεγρατιον ισ φαϖορεδ (σεε τηε πρεϖιουσ σεχτιον), τηε φαλλ ιν ταξ ρατε ιν
α χουντρψ το αττραχτ τηε σαmε αmουντ οφ ταξ βασε mυστ βε ηιγηερ ωηεν
τραδε χοστσ αχηιεϖε λοω ϖαλυεσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ταξ εθυιλιβριυm διmιν−
ισηεσ ωηεν τραδε χοστσ δεχλινε.
Ηοωεϖερ, δυε το τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε, τηε ραχε το τηε
βοττοm ιν ταξατιον ωιλλ βε δι¤ερεντ αmονγ χουντριεσ ωηεν τηε δεγρεε οφ
ρεγιοναλ ιντεγρατιον ρισεσ. Τηε στρενγτη οφ τηε ινχεντιϖε το λοωερ τηε λοχαλ
ταξ βυρδεν ισ δι¤ερεντλψ περχειϖεδ ιν τηε σmαλλ ανδ τηε λαργε χουντρψ. Το
ιλλυστρατε τηισ χονσιδερ τηε χονγυρατιον ωηερε τηε τραδε χοστσ αρε εθυαλ
το  τραδε. Ιν τηισ χασε, τηε υνεϖεν διστριβυτιον οφ ταξ βασε ισ λοω σινχε
(τΝ1 ; τ
Ν
2 ) αχηιεϖεσ ιτσ mινιmυm ϖαλυε. Ηοωεϖερ, τηε mοβιλε αχτιϖιτιεσ
αρε mαινλψ λοχατεδ ιν τηε λαργε χουντρψ. Ασσυmε νοω α σmαλλ δεχλινε ιν
τραδε χοστσ. Wε ηαϖε δ2τΝ1 =δ
2 > δ2τΝ2 =δ
2 > 0 ωηεν  =  τραδε. Ιν
οτηερ ωορδσ, τηε ινχεντιϖεσ το διmινιση τηε ταξ ρατε ισ στρονγερ ιν λαργερ
χουντρψ. Ινδεεδ, ωηεν τραδε βαρριερσ φαλλ, τηε δεγρεε οφ αγγλοmερατιον
ινχρεασεσ εϖεν ιφ τηε ταξ ρατεσ κεεπ χονσταντ. Βεχαυσε οφ τηε λοσσ ιν ταξ
βασε, τηε γοϖερνmεντ οφ τηε σmαλλ χουντρψ ισ λεσσ προmπτεδ το δεχρεασε
ιτσ ταξ ρατε ιν ορδερ το mαινταιν α σιζε οφ ιτσ πυβλιχ σεχτορ ωηιχη ισ ηιγη
ενουγη. Τηισ ρεσυλτ χαν βε γενεραλιζεδ φορ αλλ αδmισσιβλε ϖαλυεσ οφ τραδε
χοστσ βεχαυσε ωε ηαϖε δΝ=δ > 0 ωηεν  <  τραδε.
Ιν αδδιτιον, τηε ινχρεασινγ mοβιλιτψ οφ γοοδσ αmονγ χουντριεσ δε−
χρεασεσ τηε προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδσ ιν τηε σmαλλ ονε σινχε ιτσ ταξ ρατε
ανδ τηε ταξ βασε λοχατεδ τηερε φαλλ. Ιν τηε λαργε χουντρψ, τηε ρισε ιν ιτσ
ταξ βασε παρτλψ χοmπενσατεσ τηε φαλλ ιν ιτσ ταξ ρατε. Ινδεεδ, σοmε χαλ−
χυλατιονσ σηοω τηατ τηε συππλψ οφ πυβλιχ γοοδ αλσο δεχλινεσ ιν τηε λαργερ
χουντρψ ωηεν τραδε χοστσ δεχρεασε, προϖιδεδ τηατ Ν > Ν . Ιν οτηερ
ωορδσ, τηε ρεγιοναλ ιντεγρατιον ανδ τηε προτ ταξ χοmπετιτιον λεαδ το α
δεχλινε ιν τηε προτ ταξ ρεϖενυε ιν εαχη χουντρψ.
Τηεσε ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη σοmε εmπιριχαλ εϖιδενχεσ οβσερϖεδ
ιν Ευροπεαν Υνιον. Dεϖερευξ ετ αλ. (2002) ηαϖε σηοων τηατ τηε στατυ−
τορψ ταξ ρατεσ ανδ ε¤εχτιϖε αϖεραγε ταξ ρατεσ φορ προϕεχτσ εαρνινγ ποσιτιϖε
προτσ ηαϖε φαλλεν οϖερ τηε 1980σ ανδ 1990σ. Ιν αδδιτιον, τηεψ ηιγηλιγητ
τηατ ταξ ρεϖενυεσ ον χορπορατε ινχοmε ηαϖε δεχλινεδ ασ α προπορτιον οφ
τοταλ ταξ ρεϖενυε σινχε 1965. Τηε mεχηανισmσ ατ ωορκ ιν ουρ mοδελ mαψ
εξπλαιν τηεσε τενδενχιεσ.
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Φιναλλψ, τριϖιαλ χαλχυλατιονσ σηοω τηατ
Ν=Λ1 > (1  
Ν)=Λ2 (15)
ωηεν τραδε χοστσ τακε αδmισσιβλε ϖαλυεσ. Τηισ ρεσυλτ χοντραστσ ωιτη ωηατ
ισ υσυαλλψ δεριϖεδ φροm ασψmmετριχ ταξ χοmπετιτιον mοδελσ (σεε Wιλσον,
1999). Ιν τηεσε mοδελσ, τηε σmαλλ χουντρψ αλωαψσ βενετσ φροm τηε
ηιγηεστ ταξ βασε/ιmmοβιλε ωορκερσ ρατιο βεχαυσε οφ ιτσ λοωερ ταξατιον.
Ουρ φραmεωορκ συγγεστσ αν οπποσιτε ρεσυλτ.7
4.2 Υνιεδ ταξ πολιχψ
Το ιδεντιφψ τηε σχαλ εξτερναλιτψ, ωε νοω χονσιδερ αν υνιεδ γοϖερνmεντ
ωηοσε τηε οβϕεχτιϖε ισ το mαξιmιζε τηε οϖεραλλ σιζε οφ πυβλιχ σεχτορ, Τ
ωηερε
Τ  τ1Ν + τ2(1  )Ν
Wιτη τηισ οβϕεχτιϖε φυνχτιον, τηε υνιεδ ταξ πολιχψ ηασ τηε πυρποσε
το βε ε′χιενχψ−ενηανχινγ ανδ ιντερναλιζε τηε σχαλ εξτερναλιτψ. Τωο
σουρχεσ οφ ινε′χιενχψ αρισινγ φροm σχαλ δεχεντραλιζατιον χαν βε ισολατεδ.
Ον τηε ονε ηανδ, τηε λεϖελ οφ τηε Ναση ταξεσ πρεϖαιλινγ ιν εαχη χουν−
τρψ χαν βε ινε′χιεντ. Το ιδεντιφψ τηισ, ωε ιντροδυχε τηε ϖαλυεσ οφ εαχη
Ναση ταξ ρεσυλτινγ φροm σχαλ δεχεντραλιζατιον ιν δΤ=δτρ. Ιτ ισ εασψ το
χηεχκ τηατ τηε ρεσυλτινγ δεριϖατιϖε ισ αλωαψσ ποσιτιϖε φορ εαχη χουντρψ.
Ινδεεδ, ωε ηαϖε
δΤ
δτ1

τ1=τΝ1 ;τ2=τ
Ν
2
=
2   ()
3
Ν > 0
δΤ
δτ2

τ1=τΝ1 ;τ2=τ
Ν
2
=
1 +  ()
3
Ν > 0
Ηενχε, βεχαυσε χουντριεσ βεηαϖε νον−χοοπερατιϖελψ ανδ χοmπετε φορ
τηε mοβιλε ταξ βασε, Ναση ταξεσ αρε συβ−οπτιmαλλψ λοω. Τηερεφορε, τηισ
ραχε το τηε βοττοm φαϖορσ υνδερπροϖισιον οφ πυβλιχ γοοδ ιν τηε εχονοmψ.
Τηε βασιχ ταξ χοmπετιτιον mοδελσ ηαϖε λαργελψ ινϖεστιγατεδ τηισ ποιντ
(σεε. φορ ινστανχε, Ζοδροω ανδ Μιερζκοωσκι, 1986, Wιλδασιν, 1988). Τηε
οπτιmαλ ταξ πολιχψ οφ τηε υνιεδ γοϖερνmεντ χαν βε εασιλψ δεριϖεδ. Τηε
βεστ στρατεγψ φορ αν υνιεδ γοϖερνmεντ ισ το ταξ αλλ τηε ποσιτιϖε προτσ ιν
βοτη χουντριεσ.8 Ηενχε, ωε ηαϖε τυ1 = 1(
(υ)) ανδ τυ2 = 2(
(υ))
ωηερε υ  τυ1   τ
υ
2 .
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε υνιεδ γοϖερνmεντ mυστ τακε ιντο αχχουντ
τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ τηε ταξ βασε σινχε τηε τοταλ αmουντ οφ προτσ
7Τηισ ρεσυλτ χονρmσ τηε ιmπορτανχε οφ βεινγ λαργε ωηεν πριϖατε σεχτορ ισ χηαρ−
αχτερισεδ βψ ινχρεασινγ ρετυρνσ ανδ τραδε χοστσ, ασ συγγεστεδ βψ Οτταϖιανο ανδ ςαν
Ψπερσελε (2003).
8Τηε ρεσυλτ ισ ιδεντιχαλ ωηεν τηε λοχαλ γοϖερνmεντσ αρε βενεϖολεντ. Ινδεεδ, σινχε
ονλψ ρmσ ινχυρ τηε λοχαλ ταξ ανδ τηατ ονλψ ωορκερσ ενϕοψ τηε λοχαλ πυβλιχ γοοδ, α
βενεϖολεντ υνιεδ γοϖερνmεντ ταξεσ αλλ τηε ποσιτιϖε προτσ.
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ϖαριεσ αχχορδινγ το τηε ιντερρεγιοναλ διστριβυτιον οφ ρmσ (σεε Αππενδιξ
Α). Χουντριεσ χοmπετινγ φορ mοβιλε ταξ βασε δο νοτ αχχουντ φορ τηε
λεϖελ οφ αγγρεγατε προτσ. Τηισ ισ τηε σεχονδ σουρχε οφ ινε′χιενχψ. Ασ
λοχατιον ισ γοϖερνεδ βψ τηε δι¤ερενχε ιν ταξεσ βετωεεν χουντριεσ, τηε
υνιεδ γοϖερνmεντ ηασ το ιντερναλιζε ιτ. Ιτ φολλοωσ τηατ τηερε εξιστσ αν
οπτιmαλ γαπ βετωεεν βοτη ταξ ρατεσ ωηιχη mαξιmιζεσ τηε τοταλ ταξ
ρεϖενυεσ. Φορmαλλψ, τηε οβϕεχτιϖε οφ αν υνιεδ αυτηοριτψ ισ το σετ υ
ιν ορδερ το mαξιmιζε τυ1
(υ)Ν + τυ2(1   
(υ))Ν . Τηε ρστ ορδερ
χονδιτιον γιϖεσ τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
υ =
 ()
8	()
> 0 ωιτη
δυ
δ
> 0
Α σιmπλε αναλψσισ σηοωσ τηατ Ν > υ ωηεν  () > 8=13 ορ, εθυιϖ−
αλεντλψ, ωηεν
 <  
4α
2β+ κ+1
13(κ 1)
3χΝ
> 
Σοmε χαλχυλατιονσ σηοω τηατ  >  τραδε ωηεν Ν > Ν
 ωηερε9
Ν 
26β(κ   1)
χ(29  23κ)
Χονσεθυεντλψ, ωηεν τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον ισ συ′χιεντλψ ιm−
πορταντ (φορ αλλ κ > 29=23), σχαλ δεχεντραλιζατιον ιmπλιεσ τηατ τηε γαπ
βετωεεν ταξ ρατεσ ισ τοο ηιγη.10 Εϖεν ιφ ρεγιοναλ ιντεγρατιον φαϖορσ τηε
χονϖεργενχε ιν ταξεσ, τηισ χονϖεργενχε mαψ νοτ βε στρονγ ενουγη το
προmοτε τηε οπτιmαλ ταξ γαπ ασσοχιατεδ ωιτη τηε υνιεδ ταξ πολιχψ. Βψ
ρεδυχινγ τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ, α υνιεδ γοϖερνmεντ φαϖορσ τηε αγ−
γλοmερατιον οφ τηε ταξ βασε ιν τηε λαργε χουντρψ ανδ τηε ϖαλυε οφ τηε
αγγρεγατε προτσ. Ινδεεδ, τηε λεϖελ οφ προτσ, ανδ σο τηε λεϖελ οφ ταξ
βασεσ, δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ σπατιαλ χονχεντρατιον. Σοmε τεδιουσ
χαλχυλατιονσ σηοω τηατ τηε λεϖελ οφ αγγλοmερατιον ωηιχη mαξιmιζεσ τηε
νετ−οφ−ταξ αγγρεγατε προτ (1+2(1 )) ισ ηιγηερ τηαν τηε ονε ρεσυλτ−
ινγ φροm τηε φρεε mαρκετ εθυιλιβριυm (σεε Αππενδιξ Α). Χονσεθυεντλψ, α
χοορδινατεδ πολιχψ ωορκσ αγαινστ τηε δισπερσιον οφ mοβιλε ταξ βασε.
Το συmmαριζε,
Προποσιτιον 3 Γιϖεν ουρ ασσυmπτιονσ, σχαλ δεχεντραλιζατιον γιϖεσ ρισε
το ινε′χιεντ λοω λεϖελσ οφ ταξεσ ωηατεϖερ τηε δεγρεε οφ εχονοmιχ ιντεγρα−
τιον ανδ το ινε′χιεντ ηιγη δι¤ερενχε ιν ταξεσ, προϖιδεδ τηατ τηε τραδε
χοστσ αρε νοτ τοο ηιγη.
9Νοτε τηατ Ν  Ν ωηεν κ < 29=23. Οτηερωισε, Ν < Ν .
10Wηεν χουντριεσ ηαϖε α σιmιλαρ σιζε (κ < 29=23), τηε δι¤ερενχε ιν ταξεσ ισ ρελα−
τιϖελψ τοο ηιγη (ρεσπ., λοω) ωηεν τραδε βαρριερσ αρε λοω (ρεσπ., ηιγη) ενουγη. Ιν τηε
ρεστ οφ τηε παπερ, ωε ονλψ χονσιδερ τηε χασε ωηερε κ > 29=23.
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Ιν Αππενδιξ Β, ωε σηοω τηατ τηισ ρεσυλτ κεεπσ ηολδ ωηεν γοϖερνmεντσ
αρε βενεϖολεντ. Ουρ ρεσυλτσ αλσο υνδερλινε τηατ ταξ χοmπετιτιον ισ ερχερ
ωηεν πυβλιχ αυτηοριτιεσ mαξιmιζε τηε ωελφαρε οφ ιτσ ρεσιδεντσ.
Τηε χορολλαρψ οφ τηε χοορδινατεδ σχαλ πολιχψ ισ τηατ χορρεχτινγ σχαλ
εξτερναλιτψ ινχρεασεσ τηε σηαρε οφ mοβιλε αχτιϖιτιεσ ιν τηε λαργερ χουντρψ.
Ινδεεδ, ωε ηαϖε υ(υ) = 7 ()=8 > Ν(Ν). Τηισ συγγεστσ τηατ ταξ
χοmπετιτιον ρεδυχεσ τηε δεγρεε οφ αγγλοmερατιον ωηιλε mορε σπατιαλ χον−
χεντρατιον ισ ρεθυιρεδ το ινχρεασε τηε τοταλ συππλψ οφ πυβλιχ γοοδ. Χον−
σεθυεντλψ, ταξ δεχεντραλιζατιον mαψ ηαϖε αmβιγυουσ ανδ οπποσιτε ε¤εχτσ
ον τηε ρεγιοναλ συππλιεσ οφ πυβλιχ γοοδ. Ον τηε ονε ηανδ, τηισ φαϖορσ α
δεχρεασε ιν ταξατιον ιν βοτη χουντριεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ταξ δεχεν−
τραλιζατιον mαψ ρεδυχε τηε υνεϖεν διστριβυτιον οφ τηε mοβιλε ταξ βασε.
Υναmβιγυουσλψ, βοτη ε¤εχτσ ωιλλ προδυχε α συβοπτιmαλ συππλψ οφ πυβλιχ
γοοδ ιν τηε λαργερ χουντρψ υνδερ σχαλ δεχεντραλιζατιον. Ιν χοντραστ, σ−
χαλ δεχεντραλιζατιον mαψ ραισε τηε προϖισιον οφ λοχαλ πυβλιχ γοοδ ιν τηε
σmαλλ χουντρψ. Φορ τηατ, τριϖιαλ χαλχυλατιονσ σηοω τηατ ωε mυστ χηεχκ
τηε φολλοωινγ ινεθυαλιτψ: τυ2 < [8(2  ())
2]=[9	()2(8 7 ())]. Τηερε−
φορε, ασ ιν Βυχοϖετσκψ (1991) ανδ Wιλσον (1991), ωε νδ τηατ αλτηουγη
ταξ χοmπετιτιον ισ ινε′χιεντ, ιτ mαψ βενετ σοmε χουντριεσ. Ινδεεδ,
τηε σmαλλερ χουντρψ mαψ βε βεττερ ο¤ ατ τηε ινε′χιεντ Ναση εθυιλιβριυm
σινχε τηε προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδ mαψ ινχρεασε ιν τηισ χουντρψ ωηεν
τηε ταξινγ ποωερ ισ δεχεντραλιζεδ. Φιναλλψ, οβσερϖε τηατ χοντραρψ το τηε
σmαλλ χουντρψ, ωορκερσ λιϖινγ ιν τηε λαργε χουντρψ αρε αλωαψσ βεττερ ο¤
ωιτη τηε υνιεδ ταξ πολιχψ βεχαυσε τηεψ χαν ενϕοψ ηιγηερ λεϖελσ οφ πυβλιχ
γοοδ ανδ συρπλυσ.
5 Ταξ πολιχιεσ υνδερ δι¤ερεντ ρυλεσ οφ εθυαλιζατιον
Wε νοω φοχυσ ον τηε σχαλ εθυαλιζατιον αβιλιτψ το mιτιγατε εξτερναλι−
τιεσ εmεργινγ φροm βοτη τηε γαπ ανδ λεϖελ οφ ταξεσ. Wε ρστ δετερmινε
ωηετηερ τηισ σχαλ εθυαλιζατιον λεαδσ το ηιγηερ ταξ ρατεσ. Ιν α σεχονδ
συβ−σεχτιον, ωε τυρν ον τηε οτηερ σχαλ εξτερναλιτψ αρισινγ φροm τηε ιν−
ε′χιεντ ταξ γαπ.
5.1 Dοεσ σχαλ εθυαλιζατιον ινχρεασε ταξ ρατεσ?
Ιν ωηατ φολλοωσ, ωε εϖαλυατε ιφ τηε εθυαλιζατιον σχηεmεσ βασεδ ον ταξ
ρεϖενυε ανδ ταξ βασε αρε αβλε το ινχρεασε ταξ ρατεσ ιν εαχη χουντρψ.
Ρεmεmβερ τηατ, υνδερ τηε ρστ σψστεm (ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον), ηορι−
ζονταλ τρανσφερσ αρε χονδιτιονεδ ον τηε δι¤ερενχε βετωεεν περ−χαπιτα ταξ
ρεϖενυε οφ τηε ρεσπεχτιϖε χουντρψ ανδ τηε αϖεραγε περ−χαπιτα ταξ ρεϖ−
ενυε. Τηε σεχονδ σψστεm −ταξ βασε εθυαλιζατιον− χορρεχτσ τηε δι¤ερενχε
βετωεεν τηε περ−χαπιτα ταξ βασε οφ α χουντρψ ανδ τηε αϖεραγε περ−χαπιτα
ταξ βασε ιν τηε εχονοmψ ασ α ωηολε.
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1. Ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον. Wε ρστ ασσυmε α σχηεmε χονδιτιονεδ
ον τηε δι¤ερενχε βετωεεν αϖεραγε ανδ ρεγιοναλ περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυεσ.
Συβσεθυεντλψ, τηε οβϕεχτιϖε οφ εαχη γοϖερνmεντ ισ γιϖεν βψ:
Μαξ
τρ
γΑρ = ρ + Λρ

Τ
Λρ + Λσ
 
ρ
Λρ

(16)
Τηισ τρανσφερ σχηεmε ινυενχεσ τηε χηοιχε οφ ταξ σινχε φολλοωινγ α ταξ
ρισε ιτ α¤εχτσ τηε ρεϖενυεσ χολλεχτεδ βψ γοϖερνmεντσ. Σινχε τηε ρεδιστριβ−
υτιϖε πολιχψ ισ αλωαψσ βυδγετ−βαλανχινγ, α περχειϖεδ δεχλινε (ινχρεασε)
ιν τρανσφερ ιν ονε χουντρψ αλωαψσ χορρεσπονδσ το ηιγηερ (λοωερ) τρανσφερσ
αλλοχατεδ το τηε οτηερ ονε.
Βεφορε γιϖινγ mορε δεταιλσ ον τηισ ποιντ ωε mυστ ιδεντιφψ ηοω τηε
τρανσφερ παρτ οφ τηε πυβλιχ φυνδ (ΓΑρ ) βεηαϖεσ ιν ρεσπονσε το α χηανγε
ιν τρ. Το χλαριφψ τηε αναλψσισ, ιτ ισ υσεφυλ το διστινγυιση τηε διρεχτ ανδ
στρατεγιχ ε¤εχτσ οφ α ταξ χηανγε ον τηε τρανσφερ ϖολυmε. Dι¤ερεντιατιον
οφ ΓΑρ ψιελδσ
δΓΑρ
δτρ
=
Λρ
Λρ + Λσ
δΤ
δτρ| {ζ }
στρατεγιχ ε¤εχτ
 
δρ
δτρ|{ζ}
διρεχτ ε¤εχτ
(17)
Φοχυσινγ ον τηε διρεχτ ε¤εχτ, ωε χονσιδερ τηε ρεπρεσεντατιϖε περ−
χαπιτα ταξ ρεϖενυε ασ α παραmετερ (ρστ τερm ιν (17)). Τηυσ ιν (17)
τηε διρεχτ ε¤εχτ ισ γιϖεν βψ τηε σεχονδ τερm. Τηε τερm δρ=δτρ δενεσ
τηε mαργιναλ χηανγε οφ ταξ ρεϖενυεσ φολλοωινγ α ρισε ιν ταξ ιν χουντρψ
ρ. Dεπενδινγ ον τηε σιγν οφ τηε ταξ ρεϖενυε ε¤εχτ, τηε τρανσφερ σψστεm
παρτιαλλψ ορ φυλλψ ρεαχτσ το τηε διϖεργενχε βετωεεν αϖεραγε ανδ ρεγιοναλ
ταξ ρεϖενυεσ βψ γιϖινγ ινχρεασινγ ορ δεχρεασινγ τρανσφερ το τηε χουντρψ.
Νεϖερτηελεσσ, οβσερϖε τηατ τηε Ναση ταξ εθυιλιβριυm δεριϖεδ φροm τηε
νον ρεδιστριβυτιϖε σψστεm ισ αλσο τηε ταξ εθυιλιβριυm ιν τηε ταξ−ρεϖενυε
εθυαλιζατιον σχηεmε ωιτη νο στρατεγιχ ε¤εχτσ. Ινδεεδ, τακινγ τηε ρεπρε−
σεντατιϖε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυε ασ α παραmετερ, ωε ηαϖε:
≅γΑρ
≅τρ
= (1  )
δρ
δτρ
(18)
Τηισ mεανσ τηατ τηε τρανσφερ σψστεm, τηρουγη τηε διρεχτ ε¤εχτ αλονε,
ηασ νο σπεχιχ ιmπαχτ ον τηε ινχεντιϖεσ το ταξ χοmπαρεδ ωιτη α φυλλψ
δεχεντραλιζεδ ταξ σψστεm. Συχη χονγυρατιον mαψ οχχυρ ιφ εαχη χουντρψ
περχειϖεσ τηε ρεπρεσεντατιϖε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυε το βε υνρεσπονσιϖε
το ιτσ ταξ πολιχψ.
Τυρνινγ νοω το τηε στρατεγιχ ε¤εχτ. Ιτσ εξπρεσσιον ισ γιϖεν βψ
Λρ
Λρ + Λσ
δΤ
δτρ
=
ΛρΝ
Λρ + Λσ
ρ

1  ∀ρ + ∀ρ
τσ
τρ

(19)
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Τηισ χαπτυρεσ τηε ε¤εχτ οφ α χηανγε ιν χουντρψ ρσ ταξ ρεϖενυεσ ον
τηε αϖεραγε λεϖελ οφ ταξ ρεϖενυεσ. Τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ισ ποσιτιϖε φορ
εαχη γοϖερνmεντ ωηεν Ναση ταξεσ (ορ εθυιϖαλεντλψ ωηεν ∀ρ = 1) αρε
ιντροδυχεδ ιν (19). Βεχαυσε οφ τηισ στρατεγιχ ε¤εχτ, εαχη γοϖερνmεντ
ιντερναλιζεσ τηε ιmπαχτ οφ ιτσ ταξ ρατε ον τηε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυε οφ
τηε οτηερ χουντρψ (ϖια τηε τερm ∀ρτσ=τρ ιν (19)). Ιν οτηερ ωορδσ, τηε
στρατεγιχ ε¤εχτ εναβλεσ εαχη πυβλιχ αυτηοριτψ το ιντερναλιζε τηε νεγατιϖε
σχαλ εξτερναλιτψ λεαδινγ το α ρισε ιν ταξ ρατεσ.
Χοmβινινγ τηε στρατεγιχ ανδ διρεχτ ε¤εχτσ, τηε οϖεραλλ ρεσπονσε οφ
ρεγιοναλ πυβλιχ φυνδσ το α ταξ χηανγε βεχοmεσ
δγΑρ
δτρ
=
Λρ + (1  )Λσ
Λρ + Λσ
ρΝ (1  ∀ρ) +
Λρ
Λρ + Λσ
ρΝ∀ρ
τσ
τρ
(20)
Φροm τηισ τοταλ ε¤εχτ, ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ τηισ εθυαλ−
ιζατιον σχηεmε αλλοωσ φορ ραισινγ ταξ ρατεσ. Βψ ιντροδυχινγ τηε Ναση
ταξεσ ιν (20), ιτ αππεαρσ τηατ τηε ρστ τερm ισ νυλλ ωηιλε τηε σεχονδ ονε
ισ ποσιτιϖε. Ηενχε, πυβλιχ αυτηοριτιεσ ηαϖε αν ινχεντιϖε το ινχρεασε τηειρ
ταξεσ ωηεν α ταξ−ρεϖενυε εθυαλιζατιον σχηεmε ισ ιντροδυχεδ. Τηερεφορε,
συχη σχηεmε εναβλεσ γοϖερνmεντ το ιντερναλιζε τηε σχαλ εξτερναλιτψ. Τηε
ιντυιτιον φορ τηισ ρεσυλτ ισ στραιγητφορωαρδ. Βεχαυσε τηε εθυαλιζατιον δε−
γρεε ισ ιmπερφεχτ, αλλ ποσιτιϖε δεϖιατιον φροm (13) ωηιχη mαξιmιζεσ λοχαλ
ταξ ρεϖενυεσ, ιmπλιεσ α λοσσ οφ ρεσουρχεσ φορ χουντριεσ. Νεϖερτηελεσσ, τηισ
λοσσ ισ mορε τηαν χοmπενσατεδ βψ τηε ποσιτιϖε ϖαριατιον οφ τηε ρεπρε−
σεντατιϖε περ−χαπιτα ταξ−ρεϖενυε ινδυχεδ βψ συχη δεϖιατιον. Βψ λοωερινγ
τηε mαργιναλ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ, τηισ συσταινσ α ποσιτιϖε ινχεντιϖε το ιν−
χρεασε ταξατιον ωηιχη χοmεσ το αν ενδ ατ τηε νεω Ναση ταξ εθυιλιβριυm.
Τηυσ, ωηατεϖερ τηειρ ρολε −ρεχιπιεντ ορ χοντριβυτορ− ιν τηε εθυαλιζατιον
σψστεm, βοτη χουντριεσ ηαϖε ινχεντιϖεσ το δεχιδε ηιγηερ ταξεσ τηαν ιν τηε
αβσενχε οφ τρανσφερ. Τηε χοντριβυτορ ηασ αν ινχεντιϖε το ρισε τηε αϖερ−
αγε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυε ιν ορδερ το ρεδυχε ιτσ χοντριβυτιον ωηιλε τηε
ρεχιπιεντ ισ αλσο προmπτεδ το ινχρεασε ιτ ιν ορδερ το αττραχτ αδδιτιοναλ
φυνδσ.
Ηοωεϖερ, (20) δοεσ νοτ εναβλε υσ το δετερmινε ηοω ταξ ρεαχτσ το αν
ινχρεασε ιν τηε σχαλ εθυαλιζατιον δεγρεε (). Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ
οφ (20) γιϖε τηε βεστ ρεσπονσε φυνχτιον φορ εαχη χουντρψ:
τ1 =

Α1 ()τ2
2
+
 ()
2	()
τ2 =

Α2 ()τ1
2
+
1   ()
2	()
(21)
ωηερε

Α1 () 
κ + 1 +  (κ   1)
κ + 1  
2 (1; 2) 
Α2 () 
κ + 1   (κ   1)
κ + 1  κ
2 (1;
Α1 ())
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Wηεν  = 0, τηε βεστ−ρεπλψ φυνχτιον ισ ιδεντιχαλ το ονε ρεπορτεδ ιν
πρεϖιουσ σεχτιον ανδ ιν τηισ χασε τηε ταξ εθυιλιβριυm mαξιmιζινγ τηε
πυβλιχ φυνδσ ισ τηε Ναση ταξ οφ τηε σψστεm ωιτηουτ τρανσφερ. Wηεν
 2 (0; 1), ιτ ισ ρεαδιλψ το χηεχκ τηατ δ
Αρ ()=δ > 0. Ιν οτηερ ωορδσ,
τηε σλοπε οφ τηε βεστ−ρεπλψ φυνχτιον οφ εαχη γοϖερνmεντ ινχρεασεσ ωηεν
τηε δεγρεε οφ ρεδιστριβυτιον () ινχρεασεσ. Γιϖεν τηατ ρεαχτιον χυρϖεσ αρε
ινχρεασινγ ανδ 
Αρ ()=2 2 (0; 1), τηεν α ρισε ιν  ινχρεασεσ βοτη ταξεσ.
Ιν οτηερ ωορδσ, α ηιγηερ δεγρεε οφ σχαλ εθυαλιζατιον (χαπτυρεδ βψ )
χουντεραχτσ ταξ χοmπετιτιον. Ηενχε,
Προποσιτιον 4 Ασσυmε α ταξ ρεϖενυε−εθυαλιζατιον σχηεmε. Βψ ινχρεασ−
ινγ τηε λεϖελ οφ ταξεσ ιν βοτη χουντριεσ, τηισ τρανσφερ σψστεm mιτιγατεσ
τηε ινε′χιενχψ αρισινγ ιν α φυλλψ δεχεντραλιζεδ ταξ σψστεm. Ιν αδδιτιον,
τηε ταξ ρατεσ πρεϖαιλινγ ιν εαχη χουντρψ αρε ινχρεασινγ ωιτη τηε δεγρεε οφ
σχαλ εθυαλιζατιον.
2. Ταξ βασε εθυαλιζατιον. Wε νοω φοχυσ ον α ταξ βασε εθυαλιζατιον
σχηεmε. Τηισ σχηεmε ισ χονδιτιονεδ ον τηε δι¤ερενχε ιν τηε χουντρψσ ταξ
βασε ρελατιϖε το τηατ οφ α νατιοναλ ρεπρεσεντατιϖε ταξ σψστεm. Φορmαλλψ,
τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε γοϖερνmεντ οφ χουντρψ ρ ισ νοω το σετ τρ ιν ορδερ το
mαξιmιζε
τρ

ρ(τρ; τσ)Ν + Γ
Β
ρ  γ
Β
ρ
Τηε ρστ ορδερ χονδιτιονσ ισ γιϖεν βψ δγΒρ =δτρ = δρ=δτρ+δΓ
Β
ρ =δτρ =
0 ωηερε
δΓΒρ
δτρ
=
Λρ
Λρ + Λσ
δτΝ
δτρ| {ζ }
στρατεγιχ ε¤εχτ
  ρΝ

δτ
δτρ
 
τ
τρ
∀ρ

| {ζ }
διρεχτ ε¤εχτ
(22)
Ασ ιν τηε πρεϖιουσ αναλψσισ, ωε χαν ινϖεστιγατε ηοω τηισ σχηεmε δισ−
τορτσ ινχεντιϖεσ το ταξ βψ ισολατινγ στρατεγιχ ανδ διρεχτ ε¤εχτσ. Φιρστ,
νοτε τηατ τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ισ ιδεντιχαλ ιν βοτη εθυαλιζατιον σχηεmεσ
σινχε τΝ = Τ . Ινδεεδ, ιφ τηε ταξ βασε εθυαλιζατιον mοδιεσ τηε ιν−
χεντιϖεσ το ταξ χοmπαρεδ το τηε ταξ−ρεϖενυε εθυαλιζατιον σχηεmε, ιτ ωιλλ
ονλψ χοmε φροm τηε διρεχτ ε¤εχτ. Βψ χοmπαρινγ τηε σεχονδ τερm ιν (22)
ωιτη διρεχτ ε¤εχτ ιν (20), α δι¤ερενχε αππεαρσ. Ασσυmινγ νο στρατεγιχ
ε¤εχτσ (δτ=δτρ = 0), τηε διρεχτ ε¤εχτ οφ α ταξ ρισε ον τηε τρανσφερ ρεχειϖεδ
βψ χουντρψ ρ ισ γιϖεν βψ:
δΓΒρ
δτρ
= ρΝ
τ
τρ
∀ρ
Ρεmεmβερ τηατ βψ mακινγ τηε σαmε ασσυmπτιον φορ τηε ταξ−ρεϖενυεσ
εθυαλιζατιον σχηεmε, ωε γετ δΓΑρ =δτρ =  ρΝ (1  ∀ρ). Χοντραρψ το τηε
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λαττερ σχηεmε, τηε σενσε οφ τηε διρεχτ ε¤εχτ ιν τηε ταξ βασε εθυαλιζατιον
ισ υναmβιγυουσλψ ποσιτιϖε. Βψ ινχρεασινγ τηε λοχαλ ταξ βυρδεν, γοϖ−
ερνmεντσ ρεδυχε τηειρ ταξ βασε βυτ βενετ φροm αν ινχρεασινγ τρανσφερ.
Τηε στορψ ισ θυιτε δι¤ερεντ ωηεν ωε χονσιδερ α ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον
σχηεmε. Wηιλε τηερε αλσο εξιστ ινχεντιϖεσ το ρισε ταξατιον το αττραχτ φυνδσ
φροm τρανσφερ, τηεσε ινχεντιϖεσ αρε χουντεραχτεδ βψ α ποσιτιϖε ε¤εχτ ον
ταξ ρεϖενυεσ δυε το ηιγηερ λεϖελ οφ ταξ. Τηυσ τηε νετ ε¤εχτ ισ αmβιγυουσ
ανδ δεπενδσ ον τηε mαγνιτυδε οφ τηε ταξ βασε ε¤εχτ. Φορ τηισ ρεασον, ιφ
ωε ονλψ χονσιδερ τηε διρεχτ ε¤εχτ, τηε ταξ βασε εθυαλιζατιον σχηεmε συσ−
ταινσ τηε mαργιναλ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ ατ α λοωερ λεϖελ τηαν τηε φορmερ
σψστεm.
Νοω ωε χαν ινϖεστιγατε τηε ταξ σεττινγ ωηεν βοτη διρεχτ ανδ στρατεγιχ
ε¤εχτσ πλαψ ον τηε ινχεντιϖεσ το ταξ. Σινχε τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ισ ιδεντιχαλ
ιν βοτη εθυαλιζατιον σχηεmεσ, δι¤ερενχε βετωεεν τηε τωο σψστεmσ ονλψ
αρισεσ φροm τηε διρεχτ ε¤εχτ, ωηερε δτ=δτρ ισ νοω δι¤ερεντ φροm 0. Τηυσ,
τηε κεψ θυεστιον ισ το δετερmινε ωηετηερ τηε διρεχτ ε¤εχτ ισ ηιγηερ ωηεν
τηισ εθυαλιζατιον σχηεmε ισ αππλιεδ. Αφτερ σοmε αρρανγεmεντσ, τηε διρεχτ
ε¤εχτ υνδερ ταξ βασε εθυαλιζατιον χαν βε ωριττεν ασ φολλοωσ
 ρ
δρ
δτρ
+
Ν
τρ
 
τ  ρτσ

∀ρ
ωηερεασ τηε διρεχτ ε¤εχτ ισ εθυαλ το  δρ=δτρ ωηεν τηε τρανσφερ σχηεmε
ισ βασεδ ον ταξ ρεϖενυε. Βεχαυσε τ   ρτσ > 0 φορ βοτη χουντριεσ ανδ
ρ < 1, τριϖιαλ χοmπαρισον σηοωσ τηατ τηε διρεχτ ε¤εχτ ισ ηιγηερ υνδερ τηε
φορmερ σχηεmε. Τηερεφορε, τηισ εθυαλιζατιον σχηεmε σεεmσ το εξηιβιτ βετ−
τερ ε′χιενχψ προπερτιεσ τηαν ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον. Βψ λοωερινγ τηε
mαργιναλ χοστ οφ πυβλιχ φυνδ, τηε διρεχτ ε¤εχτ φροm ταξ βασε εθυαλιζατιον
γιϖεσ mορε ινχεντιϖεσ το ταξ mοβιλε ρmσ. Ινδεεδ, τηισ σχηεmε ωορκσ λικε
α ρεαλ ινσυρανχε χοϖεραγε φορ πυβλιχ αυτηοριτιεσ. Σιmιλαρλψ, βψ χοmπεν−
σατινγ χουντριεσ φορ ρεδυχτιονσ ιν τηειρ σχαλ χαπαχιτιεσ, τηισ γραντ σψστεm
ινχρεασεσ αν αυτηοριτψσ ινχεντιϖεσ το ενγαγε ιν α πολιχψ τηατ mαψ ρεδυχε
ιτσ ταξ βασε φολλοωινγ α ηιγη ταξ βυρδεν. Συχη βεηαϖιορ ισ στρενγτηενεδ
ωηεν τηε σχαλ εθυαλιζατιον δεγρεε () ισ ηιγη σινχε χουντριεσ περχειϖε ιτ
ασ α γρεατερ γυαραντεε φορ χοmπενσατιον. Φιναλλψ, ασ mεντιονεδ αβοϖε,
τηισ ε¤εχτ ισ mορε αmβιγυουσ ιν α ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον σχηεmε ανδ
γιϖεσ νο mορε ινχεντιϖεσ το ταξ τηαν ιν τηε αβσενχε οφ α τρανσφερ σψστεm.
Ιν τηισ χασε, τηε στρατεγιχ ε¤εχτ αππεαρσ το βε τηε ονλψ δετερmιναντ φορ
χουντριεσ το ραισε ταξατιον. Ιν χοντραστ, βοτη στρατεγιχ ανδ διρεχτ ε¤εχτσ
ηαϖε αν αχτιϖε ρολε ωηεν ταξ βασε εθυαλιζατιον ισ χονσιδερεδ.
Ηενχε,
Προποσιτιον 5 Ασσυmε α ταξ βασε−εθυαλιζατιον σχηεmε. Τηισ σχηεmε
λεαδσ το ηιγηερ ταξ ρατεσ τηαν υνδερ ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον.
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Τηε προποσιτιονσ (4) ανδ (5) συγγεστ τηατ τηε τωο σψστεmσ οφ σχαλ
εθυαλιζατιον χαν mιτιγατε σχαλ εξτερναλιτιεσ βψ γιϖινγ ινχεντιϖεσ το ταξ
ατ α ηιγηερ λεϖελ τηαν ιν τηε αβσενχε οφ α τρανσφερ σχηεmε. Τηισ ρεσυλτ
ισ αναλογουσ το ονε οβταινεδ ιν α τραδιτιοναλ mοδελ οφ ταξ χοmπετιτιον
βψ Κτηενβργερ (2002). Ηοωεϖερ, mεχηανισmσ ατ ωορκ αρε δι¤ερεντ.
Ιν Κτηενβργερ (2002), τηε mορε ποπυλατεδ ρεγιον ισ ποτεντιαλλψ τηε
ρεχιπιεντ σινχε ιτσ ταξ βασε ισ βελοω τηε αϖεραγε ταξ βασε. Ηενχε, τηε
αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον το ινχρεασε τηε ταξ ρατεσ δοεσ νοτ δεπενδ ον
τηε τψπε οφ χοmπετιτιον πρεϖαιλινγ ιν τηε πριϖατε σεχτορ.
5.2 Dοεσ σχαλ εθυαλιζατιον δεχρεασε ταξ γαπ?
Νοω, τηε ιντερεστινγ θυεστιον ισ το στυδψ ιφ τηε νεω ινχεντιϖεσ το ταξ ιν−
δυχεδ βψ τηε τρανσφερ σψστεmσ αρε εθυαλλψ διστριβυτεδ βετωεεν χουντριεσ.
Το αδδρεσσ τηισ ποιντ, ωε mυστ χαλχυλατε ταξ ρατεσ ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε
ταξ γαπ υνδερ τηε τωο σψστεmσ οφ σχαλ εθυαλιζατιον. Τριϖιαλ χαλχυλατιονσ
ψιελδ
τΑ1   τ
Α
2 = τ
Β
1   τ
Β
2 =
(2  )(κ + 1) ()  κ(1  )  1
(κ + 1)(3  )	()
 Ε > 0 (23)
ωηερε τΑ1 , τ
Α
2 , τ
Β
1 ανδ τ
Β
2 αρε γιϖεν ιν Αππενδιξ Χ. Ηενχε, τηε ταξ γαπ
ισ ιδεντιχαλ ρεγαρδλεσσ οφ τηε τωο εθυαλιζατιον σψστεmσ. Τηισ mεανσ τηατ
τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ ισ ονλψ ινυενχεδ βψ τηε στρατεγιχ ε¤εχτ. Σινχε
βοτη σχηεmεσ λεαδ το αν υνιθυε ταξ γαπ ωηιλε τηε διρεχτ ε¤εχτ χοντριβυτεσ
το ηιγηερ ταξατιον ωιτη α ταξ βασε εθυαλιζατιον, τηισ ινδιχατεσ τηατ τηε
διρεχτ ε¤εχτ ηασ νο ιmπαχτ ον τηε σχαλ εξτερναλιτψ αρισινγ φροm τηε
γαπ ιν ταξατιον. Το δεmονστρατε τηισ, ωε στυδψ τηε χασε οφ ταξ βασε
εθυαλιζατιον βψ χονσιδερινγ τ ασ εξογενουσ σο τηατ τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ισ
νευτραλιζεδ. Ιν τηισ χασε, τηε εξπρεσσιονσ οφ τηε βεστ−ρεσπονσε φυνχτιονσ
ωουλδ βε ασ φολλοωσ
τ1 =
τ2
2
+
 ()
2	()
+
τ
2
τ2 =
τ1
2
+
1   ()
2	()
+
τ
2
Χλεαρλψ, α χηανγε ιν  ωουλδ α¤εχτ τηε τωο−βεστ ρεπλψ φυνχτιονσ ιν
τηε σαmε προπορτιον. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε διρεχτ ε¤εχτ δοεσ νοτ mοδιφψ
τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ. Τηισ αλσο mεανσ τηατ τηε διρεχτ ε¤εχτ ονλψ
χορρεχτσ τηε σχαλ εξτερναλιτψ δυε το τηε λεϖελ οφ ταξατιον. Ηενχε, ωε χαν
χονχλυδε τηατ τηε ταξ γαπ ϖαριατιον ονλψ αρισεσ φροm τηε στρατεγιχ ε¤εχτ
ωηιχη ισ ιδεντιχαλ υνδερ τηε τωο εθυαλιζατιον σχηεmεσ. Τηερεφορε, φροm
χονσυmερσ ϖιεωποιντ, τρανσφερσ χονδιτιονεδ ον ταξ βασε ισ πρεφερρεδ το
ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον σινχε φορ αν εθυιϖαλεντ γαπ ιν ταξεσ, ιτ ψιελδσ
ηιγηερ ταξατιον ανδ συππλψ οφ πυβλιχ γοοδσ. Ιν οτηερ ωορδσ, φροm χον−
συmερσ ϖιεωποιντ, εθυαλιζατιον βασεδ ον ταξ ρεϖενυε ισ Παρετο δοmινατεδ
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βψ τηε εθυαλιζατιον χονδιτιονεδ ον ταξ βασε. Σινχε βοτη σψστεmσ ηαϖε τηε
σαmε ε¤εχτ ον τηε ταξ γαπ, ιν ωηατ φολλοωσ, ωε τακε ταξ βασε εθυαλιζατιον
ασ τηε βενχηmαρκ χασε.
Νοω, ωε χαν χοmπαρε τηε ταξ γαπ Ε ωιτη τηε γαπ ρεσυλτινγ φροm
τηε δεχεντραλιζεδ ταξ σψστεm (Ν) ανδ φροm α υνιεδ ταξ πολιχψ (υ).
Σοmε χαλχυλατιονσ γιϖε:
Ε  Ν = 
(κ + 1)  ()  2κ + 1
3 (κ + 1) (3  )	()
Ε  υ=
(κ + 1) (13  7) ()  8[κ(1  ) + 1]
8 (κ + 1) (3  )	()
Wε mυστ ρανκ Ε, Ν ανδ υ ιν ορδερ το δετερmινε ωηετηερ ταξ
εθυαλιζατιον σχηεmεσ χορρεχτ τηε σχαλ εξτερναλιτψ αρισινγ φροm ινε′χιεντ
ταξ γαπ. Τηε ουτχοmε δεπενδσ ον τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε.
Wε δεϖελοπ ηερε τηε mοστ ιντερεστινγ χασε ωηερε τηε ασψmmετρψ ισ λαργε
ενουγη (κ > 29=23) ορ ωηεν τηε νυmβερ οφ ρmσ ισ ηιγη ενουγη (Ν >
Ν) σο τηατ Ν > υ αλωαψσ ηολδσ, ρεγαρδλεσσ οφ τραδε χοστσ.
Wε δετερmινε ωηετηερ τηισ σχαλ εθυαλιζατιον λεαδσ το α δεχρεασε ιν
ταξ γαπ ρελατιϖελψ το τηε δεχεντραλιζεδ ταξ πολιχψ ωιτηουτ ιντερρεγιοναλ
τρανσφερσ. Φορmαλλψ, ωε ηαϖε Ε < Ν ωηεν
 < + 
4α
3β+ 2χΝ
>  τραδε
Σινχε + >  τραδε, τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ ισ λοωερ υνδερ σχαλ
εθυαλιζατιον τηαν ωιτηουτ ιντερρεγιοναλ τρανσφερσ, ωηατεϖερ τηε αδmισσι−
βλε ϖαλυεσ οφ τραδε χοστσ. Ιν αδδιτιον, ιτ φολλοωσ ιmmεδιατελψ φροm τηισ
ρεσυλτ τηατΕ νεγατιϖελψ ρεσπονδσ το α χηανγε ιν τηε εθυαλιζατιον δεγρεε
σινχε ωε ηαϖε
δΕ
δ
=
3
 
Ε  Ν

 (3  )
< 0 ωηεν  <  τραδε
Ηενχε, τηε ιντερρεγιοναλ γραντσ mαψ χορρεχτ τηε σχαλ εξτερναλιτψ αρισ−
ινγ φροm τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ, ρεγαρδλεσσ οφ τηε δεγρεε οφ εχονοmιχ
ιντεγρατιον. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε ινχεντιϖε το ραισε τηε ταξ ρατε ισ στρονγερ
φορ τηε σmαλλ χουντρψ.
Το εξπλαιν τηισ ρεσυλτ, ρεmεmβερ τηατ τηε σmαλλερ χουντρψ ισ ποτεν−
τιαλλψ τηε νετ ρεχιπιεντ ανδ τηε λαργερ χουντρψ ισ ποτεντιαλλψ νετ χοντριβυ−
τορ. Ινδεεδ, ατ τηε Ναση ταξ εθυιλιβριυm ωιτηουτ ιντερρεγιοναλ τρανσφερσ,
ωε ηαϖε Ν=Λ1 > (1   
Ν)=Λ2 (σεε (15)) σο τηατ Γ1 < 0 ανδ Γ2 > 0.
Ιν αδδιτιον, ωε κνοω τηατ εαχη χουντρψ δοεσ νοτ υσε τηε διρεχτ ε¤εχτ
ιν ορδερ το mανιπυλατε τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ ταξ βασε ϖια α χηανγε
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ιν ταξ γαπ. Ασ α ρεσυλτ, ιν ορδερ το ενϕοψ mορε ιντερρεγιοναλ τρανσφερσ,
τηε λεσσ ποπυλατεδ χουντρψ ηασ αν ινχεντιϖε το ινχρεασε τηε αϖεραγε ταξ
ρατε (σεε τηε εξπρεσσιον οφ τρανσφερσ υνδερ ταξ βασε εθυαλιζατιον (6)).
Βεχαυσε δτ=δτ2 ισ ποσιτιϖε (φορ  = 
Ν), τηε σmαλλ χουντρψ ισ προmπτεδ
το ινχρεασε ιτσ ταξ ρατε.11 Ατ τηε οπποσιτε, τηε mορε ποπυλατεδ χουντρψ,
ωηιχη ισ α νετ χοντριβυτορ, ηασ αν ινχεντιϖε το δεχρεασε ιτσ ταξ ρατε ιν
ορδερ το δεχρεασε τηε αϖεραγε ταξ ρατε (βεχαυσε δτ=δτ1 > 0 φορ  = 
Ν).
Ασ α ρεσυλτ, α ρισε ιν τηε εξτεντ οφ σχαλ εθυαλιζατιον λεαδσ το α δεχρεασινγ
ταξ γαπ.
Wε νοω mυστ χηεχκ τηατ τηε ταξ γαπ υνδερ τηε εθυαλιζατιον γραντσ ισ
νοτ τοο λοω ρελατιϖε το τηε υνιεδ ταξ πολιχψ. Σοmε τεδιουσ χαλχυλατιονσ
σηοω τηατ Ε ισ αλωαψσ συπεριορ το υ ωηεν κ > 29=23. Ινδεεδ, ωε
ηαϖε Ε > υ ωηεν
 <   
4α
2β+ 3+7+3κ 9κ
(13 7)(κ 1)
χΝ
>  τραδε
Ιν οτηερ ωορδσ, ωηεν τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε ισ ηιγη ενουγη,
τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ κεεπσ τοο ηιγη ωηεν τηισ εθυαλιζατιον σχηεmεσ
αρε ιντροδυχεδ.
Ηενχε,
Προποσιτιον 6 Ασσυmε τηατ τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε ισ συ′−
χιεντλψ ηιγη. Α ρισε ιν τηε δεγρεε οφ σχαλ εθυαλιζατιον παρτλψ χορρεχτσ τηε
σχαλ εξτερναλιτψ.
Ιν αδδιτιον, οβσερϖε τηατ τηε ασψmmετρψ ιν ποπυλατιον σιζε ινυ−
ενχεσ τηε ε¤εχτ οφ σχαλ εθυαλιζατιον ον ταξ γαπ. Ινδεεδ, τηε ηιγηερ τηε
ασψmmετρψ ιν τηε ενδοωmεντ οφ ωορκερσ ισ, τηε mορε τηε γαπ ιν ταξα−
τιον χονϖεργεσ τοωαρδ τηε γαπ εmεργινγ φροm α δεχεντραλιζεδ ταξ σψστεm.
Τηυσ, ωε ηαϖε:
δ
 
Ε  Ν

δκ
> 0 ωηεν  <  τραδε
Εξπλαινινγ τηισ ρεσυλτ ρεθυιρεσ ονχε αγαιν το φοχυσ ον τηε mαϕορ ρολε
πλαψεδ βψ τηε στρατεγιχ ε¤εχτ. Ρεχαλλ τηατ τηισ ε¤εχτ εξπλαινσ ωηψ χουν−
τριεσ ηαϖε ινχεντιϖεσ το ραισε τηειρ ταξατιον ωηεν ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον
τακεσ πλαχε. Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σεε τηατ τηε mαγνιτυδε οφ τηισ εφ−
φεχτ φορ χουντρψ ρ ινχρεασεσ ωιτη ιτσ ποπυλατιον σιζε. Τηισ ρελατιονσηιπ ισ
ιντυιτιϖε σινχε τηε ηιγηερ ισ τηε σηαρε οφ ποπυλατιον λοχατεδ ιν χουντρψ
11Ρεmεmβερ τηατ δτ=δτ2 = 1    + (τ1   τ2)	() ανδ τηατ τ1 > τ2,  < 1 ανδ
δ=δτ2 > 0:
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ρ, τηε ηιγηερ ισ τηε ε¤εχτ οφ τηε ποσιτιϖε ϖαριατιον οφ ιτσ ταξ ρεϖενυεσ ον
τηε νατιοναλ ρεπρεσεντατιϖε περ−χαπιτα ταξ ρεϖενυεσ.
Φιναλλψ, ωε ηαϖε σηοων τηατ σχαλ εθυαλιζατιον λεαδσ το mορε ε′χιεντ
ταξ ρατεσ ανδ ταξ γαπσ ανδ, τηυσ, το ηιγηερ αγγρεγατε χονσυmπτιον οφ
πυβλιχ γοοδσ. Ιν αδδιτιον, σοmε σιmυλατιονσ ρεϖεαλ τηατ τηε προϖισιον οφ
πυβλιχ γοοδσ ινχρεασεσ ιν εαχη χουντρψ ωηεν τηε εξτεντ οφ σχαλ εθυαλ−
ιζατιον γροωσ. Ηενχε, εϖεν τηουγη τηε ταξ βασε δεχλινεσ ιν τηε σmαλλ
χουντρψ ωηεν  ινχρεασεσ (ρεmεmβερ τηατ δΕ=δ < 0 ανδ, τηερεφορε,
δ(Ε)=δ > 0), τηισ ισ mορε τηαν χοmπενσατεδ βψ βοτη ποσιτιϖε τρανσ−
φερσ (δΓΒ2 =δ > 0) ανδ ηιγηερ ταξατιον (δτ
Β
2 =δ > 0). Σιmιλαρλψ, δεσπιτε
αν ινχρεασινγ χοντριβυτιον ιν τρανσφερσ, τηε λαργερ χουντρψ ενϕοψ αν ιν−
χρεασινγ ταξ βασε ανδ ταξ ρατε ωηεν  ινχρεασεσ.12
6 Χονχλυσιον
Τηε γλοβαλιζατιον ηασ λικελψ ιντενσιεδ ταξ χοmπετιτιον αmονγ mαϕορ ιν−
δυστριαλιζεδ χουντριεσ. Τηε χοmπετιτιον ιν χορπορατε ινχοmε ταξατιον ιν
ορδερ το αττραχτ mοβιλε ταξ βασεσ mαψ λεαδ το υνδερπροϖισιον οφ πυβλιχ
σερϖιχεσ ανδ ωεακεν τηε σψστεm οφ ινχοmε ρεδιστριβυτιον. Το αϖοιδ α
ηαρmφυλ ιντερνατιοναλ ταξ χοmπετιτιον, α χοορδινατιον πολιχψ ιν ταξ σετ−
τινγ σεεmσ νεεδεδ ατ τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ ΟΕΧD σχαλε. Ηοωεϖερ,
εϖεν τηουγη τηε χοορδινατιον ον δι¤ερενχεσ ιν ταξ ρατε χουλδ βε Παρετο
ε′χιεντ, τηισ ταξ πολιχψ ισ νοτ νεχεσσαριλψ α σταβλε ουτχοmε, ασ συγγεστεδ
βψ τηε ρεχεντ εξπεριενχε ιν τηε ΕΥ. Σοmε χουντριεσ χαν βε προmπτεδ το
αδοπτ αν οτηερ στρατεγψ.
Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε στυδιεδ ιντερ−χουντρψ τρανσφερσ βασεδ ον σχαλ
εθυαλιζατιον ωηιχη mαψ ωεακεν τηε ιντερνατιοναλ ταξ χοmπετιτιον ανδ
λεαδ το mορε ε′χιεντ ταξ ρατεσ. Wε ηαϖε χονσιδερεδ τωο τψπεσ οφ τρανσφερ
προγραmσ: ταξ βασε ανδ ταξ ρεϖενυε εθυαλιζατιον. Βοτη αρε ρεπρεσεντα−
τιϖε οφ τηε εθυαλιζατιον σχηεmεσ υσεδ ιν mανψ φεδερατιονσ. Wε ηαϖε
αναλψζεδ τηε αβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον το mιτιγατε τηε σχαλ εξτερ−
ναλιτψ ωηεν τηε εχονοmιεσ αρε νοτ περφεχτλψ ιντεγρατεδ ανδ τηε πριϖατε
σεχτορ ισ ιmπερφεχτλψ χοmπετιτιϖε.
Τηε φραmεωορκ υσεδ ψιελδσ ρεσυλτσ ωηιχη αγρεε ωιτη εmπιριχαλ εϖι−
δενχε ανδ εξηιβιτσ τωο τψπεσ οφ ινε′χιενχιεσ ρελατεδ το σχαλ δεχεντραλ−
ιζατιον: τηε ταξ ρατεσ αρε τοο λοω ιν εαχη χουντρψ ανδ τηε δι¤ερενχε ιν
ταξ ρατεσ χαν βε τοο ηιγη. Βοτη εξτερναλιτιεσ ιmπλψ τηατ προϖισιον οφ
πυβλιχ γοοδ ισ τοο λοω. Wε ηαϖε σηοων τηατ τωο σψστεmσ οφ σχαλ εθυαλ−
ιζατιον mαψ ιmπλεmεντ mορε ε′χιεντ ταξ ρατεσ ανδ σπατιαλ αλλοχατιον οφ
ταξ βασε. Τηισ ρεσυλτ συγγεστσ τηατ σολυτιονσ οτηερ τηαν σχαλ ηαρmο−
νιζατιον χαν βε εξπλορεδ φορ τηε Ευροπεαν Υνιον. Ηοωεϖερ, νοτε τηατ
12Σιmυλατιονσ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
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ιmπλεmεντινγ α σχαλ αρρανγεmεντ βασεδ ον σχαλ εθυαλιζατιον σηουλδ
ρεθυιρε α χοmmον ταξ βασε δενιτιον (σεε. Μιντζ ανδ Wεινερ, 2003).
Μορεοϖερ, οβσερϖε τηατ ιφ σχαλ εθυαλιζατιον αλλοωσ φορ ιντερναλιζινγ σ−
χαλ εξτερναλιτιεσ, ιτ ισ αλσο λαργελψ δεσιγνεδ ανδ ιmπλεmεντεδ το σερϖε
εθυιτψ ανδ ρεδιστριβυτιον αχροσσ ρεγιονσ (Βοαδωαψ, 2003). Τηισ ισ αν ιm−
πορταντ φεατυρε ιν τηε Ευροπεαν χοντεξτ ωηερε mορε ανδ mορε οβσερϖερσ
ηαϖε δουβτ αβουτ τηε αβιλιτψ οφ τηε αχτυαλ στρυχτυραλ ανδ χοηεσιον φυνδσ
το λιmιτ σπατιαλ ινεθυαλιτιεσ βετωεεν Μεmβερ στατεσ (σεε, Μαρτιν, 1999,
Οϖερmαν ανδ Μιδελφαρτ−Κναρϖικ, 2002).
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Αππενδιξ Α− τοταλ προτσ
Τηε εξπρεσσιον οφ αγγρεγατε προτσ ισ γιϖεν βψ
ΝΠ
ι
ι =
 2χΝΛ(β+ χΝ)(κ + 1)(χΝ + 4β)
4(2β+ χΝ)2
(  ο) + χονστ
ωηερε
ο 
[Ν2χ2(κ + 1) + 4βχΝ(κ + 1)  (κ   1)4β2] + 8αβ(κ   1)
χΝ(κ + 1)(χΝ + 4β)
> 0
Τηε σηαρε οφ τηε ταξ βασε ιν τηε λαργε χουντρψ mαξιmιζινγ τηε αγγρε−
γατε προτ ισ ο. Σοmε τεδιουσ χαλχυλατιονσ σηοω τηατ ο > (τ1 = τ2 =
0) ωηεν
 > Ο 
4α(κ   1)
(κ + 1)(2β+ χΝ) + 4βκ
Νοτε τηατ (τ1 = τ2 = 0) < 1 ρεθυιρεσ τηατ
 >
4α(κ   1)
(κ + 1)(2β+ χΝ)  4β
> Ο
Ηενχε,
Προποσιτιον 7 Wηεν προδυχτιον τακεσ πλαχε ιν βοτη χουντριεσ, τηε mαρ−
κετ φορχεσ λεαδσ το αν ινσυ′χιεντ δεγρεε οφ αγγλοmερατιον.
Αππενδιξ Β. Βενεϖολεντ γοϖερνmεντσ
Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε βενεϖολεντ γοϖερνmεντ οφ χουντρψ ρ ισ γιϖεν βψ
Μαξ
τρ
ΣρΛρ + (γρ) + χονστ
ωηερε Σρ ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον ωιτη ρεσπεχτ το ρ (φορ αδmισσιβλε
ϖαλυεσ οφ τραδε χοστσ). Τηερεφορε, τηε ιντροδυχτιον οφ τηε συρπλυσ ιν τηε
οβϕεχτιϖε φυνχτιον ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖε το διmινιση τηε ταξ ρατε ιν
ορδερ το αττραχτ ρmσ. Τηε εσταβλισηmεντ οφ ρmσ ιν α χουντρψ νοτ ονλψ
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ραισε τηε ταξ βασε βυτ αλσο τηε συρπλυσ. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε ασσυmε τηατ
(γρ) = γρ = τρ

ρ(τρ; τσ)Ν . Τηε Ναση ταξ ρατεσ αρε γιϖεν βψ
τΝ1Β = τ
Ν
1  
Λ(β+ χΝ)
6(7χΝ + 12β)(χΝ + 2β)2(1 + κ)
τΝ2Β = τ
Ν
1Β  
3Λ(β+ χΝ)(κ   1)(2α  β)
2(7χΝ + 12β)
< τΝ1Β
ωηερε
  12(1+κ)(2κ+1)β2+2χ(8+16κ2+33κ)Νβ+(βχΝ)2(2κ+5)(5κ+1) > 0
Ηοωεϖερ, λεσσ οβϖιουσ, ιτ αππεαρσ τηατ τηε ταξ γαπ ισ λοωερ ωηεν
γοϖερνmεντσ αρε βενεϖολεντ. Ινδεεδ,
Β  τ
Ν
1Β   τ
Ν
2Β = 
Ν  
Λ(β+ χΝ)(κ   1)(2α  β)(5χΝ + 6β)
6(7χΝ + 12β)(χΝ + 2β)
< Ν
Ασ α ρεσυλτ, τηε εχονοmψ ισ mορε αγγλοmερατεδ υνδερ βενεϖολεντ
γοϖερνmεντσ τηαν υνδερ λεϖιατηαν γοϖερνmεντσ. Ιν τερmσ οφ ωελλ−βεινγ,
τηε φορmερ οβϕεχτιϖε λεαδσ το α δεχλινε ιν ωελφαρε οφ ρεσιδεντσ λιϖινγ ιν
τηε σmαλλ χουντρψ ωηερεασ τηε χηανγε οφ ωελφαρε ιν τηε λαργερ χουντρψ
ισ υνχερταιν. Ινδεεδ, ιφ τηε ταξ βασε ινχρεασεσ, τηε ταξ ρατε ιν λαργερ
χουντρψ δεχλινεσ.
Το συmmαριζε,
Προποσιτιον 8 Γιϖεν ουρ ασσυmπτιονσ, α βενεϖολεντ γοϖερνmεντ λεαδσ
το λοωερ ταξ ρατε ανδ το ηιγηερ ρεγιοναλ ινεθυαλιτψ (ιν τερmσ οφ mοβιλε
ταξ βασε) τηαν α λεϖιατηαν γοϖερνmεντ.
Wε νοω δετερmινε τηευνιεδ ταξ πολιχψ υνδερ Βενεϖολεντ οβϕεχ−
τιϖε γιϖεν βψ
Μαξ
υ
Β
τυ1Β
(υΒ)Ν + τ
υ
2Β(1  
(υΒ))Ν + Σ1(
υ
Β)κΛ+ Σ2(
υ
Β)Λ+ χονστ
(24)
ωιτη τυ1Β = τ
υ
2Β +
υ
Β τ
υ
1Β = 

1(
(υΒ)) τ
υ
2Β = 

2(
(υΒ))
Wε ρστ δεριϖατιϖε (24) ωιτη ρεσπεχτ το υΒ. Τηε ρστ ορδερ χονδιτιον
γιϖεσ τηε οπτιmαλ ταξ γαπ βετωεεν ταξ ρατεσ:
υΒ =
Λ(β+ χΝ)[Νχ(κ + 1)  β(κ   1) + 2α(κ   1)]
2(5χΝ + 8β)
< Β (25)
Ηενχε,
Προποσιτιον 9 Ασσυmε τηατ λοχαλ γοϖερνmεντσ αρε βενεϖολεντ. Ασ υν−
δερ λεϖιατηαν γοϖερνmεντσ, σχαλ εξτερναλιτψ ιmπλιεσ τηατ ταξ ρατεσ αρε
τοο λοω ανδ τηατ τηε δι¤ερενχε ιν ταξ ρατεσ ισ τοο ηιγη.
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Αππενδιξ Χ. Ναση ταξ ρατεσ
Υνδερ ταξ ρεϖενυε−εθυαλιζατιον σχηεmε, Ναση ταξ ρατεσ αρε γιϖεν βψ
τΑ1 =
[κ(1  ) + 1][(1  )(κ + 1) () + (κ + 1) + (κ   1)]
	()(1  )(3  )(κ + 1)2
> 0
τΑ2 =
(κ + 1  )[ (1  )(κ + 1) () + 2(κ + 1)  2κ]
	()(1  )(3  )(κ + 1)2
ωηερεασ υνδερ ταξ βασε−εθυαλιζατιον σχηεmε, Ναση ταξ ρατεσ αρε γιϖεν
βψ
τΒ1 =
0 + 1 () + 2 ()
2
	()(1  )(3  )2(κ + 1)2
(26)
τΒ2 = τ
Β
1  
Ε (27)
ωηερε
0 (κ   κ + 1)( 
2 + 5κ    + 3κ + 3) > 0
1 (κ + 1)( 3κ + 10κ   7
2κ + 3   3  32 + 7)
2(κ + 1)
2(3  2) > 0
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